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The present article discusses the life and work of Erich Bessel-Hagen (1898-1946), a 
mathematician d historian of mathematics at Bonn. In addition to an overview of his life 
and mathematical career, it presents an appreciation of his scientific merits and a list of his 
publications. Furthermore, his extensive unpublished scientific papers are presented in detail 
for the first time, as is the material from the estates of F. Hausdorff, F. London, O. Toeplitz, 
F. Klein, etc., which Bessel-Hagen collected and preserved from destruction. Together, 
these collections include more than 100 mathematical lecture notes and more than 1000 
letters, and therefore deserve finally to be made known to a broader public. © 1993 Academic 
Press, Inc. 
Der vorliegende Artikel behandelt Leben und Werk des Bonner Mathematikers und Ma- 
thematikhistorikers Erich Bessel-Hagen (1898-1946). Neben einem l)berblick zu seinem 
Leben und mathematischen Werdegang wird eine Wtirdigung seiner wissenschaftlichen Ver- 
dienste und ein Verzeichnis seiner Publikationen gegeben. Ferner werden sein umfangreicher 
Nachlass und die von ihm gesammelten u d vor der Vernichtung geretteten Materialien aus 
den NachlS.ssen von F. Hausdorff, F. London, O. Toeplitz, F. Klein usw. erstmals detailliert 
vorgestellt. Diese umfassen i sgesamt fiber 100 mathematische Vorlesungsnachschriften und 
mehr als 1000 Briefe und verdienen es deshalb, endlich einmal einer breiteren Offentlichkeit 
bekannt gemacht zu werden. © 1993 Academic Press, Inc. 
Le pr6sent article retrace la vie et l'oeuvre de Erich Bessel-Hagen (1898-1946), math6- 
maticien et historien des math6matiques ~ Bonn. Outre un apergu de sa vie et de sa carri~re, 
il contient un examen de ses m6rites cientifiques tla liste de ses publications. I1 comprend 
de plus la premiere pr6sentation d6taill6e de ses nombreux papiers in6dits, ainsi que des 
documents provenant des successions de F. Hausdorff, F. London, O. Toeplitz, F. Klein 
entre autres, que Bessel-Hagen a pu rassembler tsauver de la destruction. Le fonds Bessel- 
Hagen comprend en tout plus de 100 r6dactions de cours de math6matiques et plus de 1000 
lettres. De ce fait, il m6rite d'etre port6 enfin h la connaissance d'un plus grand public. 
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EINLEITUNG 
Der Mathematiker und Mathematikhistoriker Erich Bessel-Hagen (1898-1946) 
ist heute vor allem dank der tiber ihn umlaufenden Anekdoten und Erzgthlungen 
bekannt. Eine kritische Wtirdigung seines Werkes, ja selbst einen nur einiger- 
massen angemessenen Nachruf, sucht man bis heute vergeblich, und sein um- 
fangreicher Nachlass, der sich als wahre Schatzgrube erweist, wurde yon den 
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Mathematikhistorikern bis jetzt ilberhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Die 
Grilnde hierfilr liegen wohl zum einen in der dunklen Zeit, in der Bessel-Hagen 
starb, und in der relativ geringen Anzahl von Arbeiten, die er infolge der damit 
verbundenen ungilnstigen Umst~nde ver6ffentlichen konnte. Zum anderen sind 
sie wohl durch seinen allzu bescheidenen, zurilckhaltenden Charakter bedingt, 
der in einem gewissen Gegensatz u seiner tatkr~iftigen Unterstiltzung in 
Schwierigkeiten geratener Fachgenossen steht. 
Der vorliegende Artikel vermittelt eine erste Darstellung von Bessel-Hagens 
Leben und Werk. Er enth~ilt neben einem Oberblick zu seinem Leben und mathe- 
matischen Werdegang eine Wilrdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste sowie 
ein Verzeichnis einer Publikationen. Ferner werden sein umfangreicher Nachlass 
und die von ihm gesammelten u d vor der Vernichtung geretteten Materialien aus 
den Nachl~issen von Felix Hausdorff, Franz London, Otto Toeplitz, Felix Klein 
usw. erstmals vorgestellt. Diese umfassen insgesamt ilber 100 mathematische 
Vorlesungsnachschriften und 0ber 1000 Briefe und verdienen es allein schon des- 
halb, einer breiteren ()ffentlichkeit bekannt gemacht zu werden. Es ist geplant, 
die wichtigsten Briefe und Dokumente aus diesen Nachl~issen i einer sp~teren 
Monographie zu verOffentlichen. 
LEBEN UND WERK VON ERICH BESSEL-HAGEN 
Erich Paul Werner (Bessel) Bessel-Hagen wurde am 12. September 1898 in 
Berlin-Charlottenburg geboren [1]. Sein Vater war der Geheime Sanit~tsrat, Pro- 
fessor der Chirurgie und Direktor des St~idtischen Krankenhauses Charlotten- 
burg-Westend Friedrich Carl Bessel-Hagen (1856-1945), seine Mutter Auguste 
Emilie Helene, geb. Frentzel (1868-1945), die Tochter des Geheimen Kommer- 
zienrates, Pr~isidenten des deutschen Handelstages und Mitgliedes des preussi- 
schen Herrenhauses Adolf Emil Frentzel (1833-1905) und sein Urgrossvater v~iter- 
licherseits der berilhmte Astronom Friedrich Wilhelm Be ssel (1784-1846) [2]. Da 
Friedrich Wilhelm Bessel nach dem Tod seiner S6hne keine direkten m~innlichen 
Nachkommen hinterliess, erhielten die m~innlichen Nachkommen seiner T6chter 
auf Anregung von K6nig Friedrich Wilhelm IV. die Erlaubnis, den Namen 
"Bessel" in ehrendem Andenken an den Grossvater als Vornamen zu f0hren [3]. 
Im Jahre 1904 wurde zun~ichst der Familie Lorck und 1920 auch der Familie Hagen 
gestattet, diesen zus~itzlichen Vornamen in den Familiennamen zu integrieren, 
was zur Entstehung der Doppelnamen Bessel-Lorck und Bessel-Hagen filhrte 
[Hagen 1938, S. 210 und 560]. Erich war das letzte von vier Kindern; sein Bruder 
Hermann Georg Adolf Be ssel (1889-1976) war sp~iter Direktor des Ibero-Ameri- 
kanischen Instituts in Berlin, seine Schwester Anna Johanna Dorothea (1891-) 
Sozialp~idagogin u d sein Bruder Ernst Otto Hellmuth Bessel (1893-1917) fiel als 
Kriegsfreiwilliger im ersten Weltkrieg. Erich besuchte von Ostern 1905 bis Ostern 
1908 die Vorschule des Kgl. Kaiserin-Augusta-Gymnasiums zu Charlottenburg, 
von Ostern 1908 bis Ostern 1917 das genannte Gymnasium selbst. Aufdem Gymna- 
sium war er w~hrend er letzten Schuljahre stets der beste Schiller seiner Klasse 
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und erhielt im Reifezeugnis beim Abgang im Frfihjahr 1917 in den F~ichern Grie- 
chisch, Mathematik und Physik das Prfidikat "sehr gut". Beim Griechischen fand 
dabei eine fiber den Mathematiker A chimedes verfasste Arbeit spezielle Erw~ih- 
nung, ffir welche ihm bereits damals "volles sachliches und sprachliches Ver- 
st~indnis" bescheinigt wurde. Nach dem Schulabgang bet~tigte ersich auf Empfeh- 
lung seines Bruders Hermann zun~chst als wissenschaftliche Hilfskraft an der 
kartographischen Abteilung des Generalstabes (sp~iter Landesaufnahme) in Berlin, 
da er wegen seiner schw~chlichen k6rperlichen Konstitution und hochgradiger 
Kurzsichtigkeit als nicht felddiensttauglich befunden wurde. Diese Tfitigkeit liess 
ihm gentigend Zeit, um nebenbei sein Studium der Mathematik und Physik an der 
Berliner Universitfit zu beginnen, wobei er, wie sich aus den erhaltenen Zeugnissen 
und Vorlesungsnachschriften ergibt, unter anderem die Vorlesungen von C. Cara- 
th6odory, H. Hamburger, K. Knopp, R. von Mises, M. Planck, F. Reiche, R. 
Rothe, H. Rubens, E. Schmidt, F. Schottky und I. Schur besuchte. Daneben 
belegte r auch zahlreiche allgemeinbildende Vorlesungen und war ein begeisterter 
Schfiler und Anhfinger von Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff, der seine bereits 
auf die Schulzeit zurfickgehende Liebe zum klassischen Altertum noch verstfirkte. 
Am 27. August 1920 promovierte er bei Constantin Carath6odory mit der Arbeit 
"Ober eine Art singulfirer Punkte der einfachen Variationsprobleme in der 
Ebene". 
Im Herbst desselben Jahres siedelte Bessel-Hagen ach G6ttingen fiber, um 
dort seine mathematische Ausbildung zu vervollst~ndigen, wobei er insbesondere 
noch Vorlesungen bei R. Courant, E. Landau, G. Herglotz, D. Hilbert, E. Noether 
und C. L. Siegel besuchte. In G6ttingen lernte ihn Felix Klein nfiher kennen und 
machte ihn bald zum Mitherausgeber des dritten Bandes seiner Gesammelten 
Mathematischen Abhandlungen u d von 1921 bis 1923 zu seinem Privatassistenten. 
Dabei wohnte er von 1922 bis 1924 auch in dessen Haus. Den mehrj~ihrigen, fast 
t~iglichen Gespr~ichen mit Klein will Bessel-Hagen das Beste seiner mathema- 
tischen Ausbildung verdankt haben, wie er in einem for die Bonner Fakultfit 
verfassten Lebenslauf schreibt. Nach Fertigstellung von Kleins Gesammelten Ab- 
handlungen arbeitete r teils ffir sich, teils for Richard Courant und den Betrieb 
des Mathematischen Institutes und habilitierte sich in G6ttingen am 27. Juni 1925 
ffir das Fach der Mathematik mit der Arbeit "Zur Transformation der elliptischen 
Modulfunctionen". Auf die G6ttinger Zeit gehen Bessel-Hagens Freundschaften 
mit Otto Neugebauer, Egon Schaffeld, Carl Ludwig Siegel, Alwin Walther und 
mehreren anderen G6ttinger Mathematikern zurfick, mit denen er auch in sp~iteren 
Jahren in engem pers6nlichem Kontakt stand. 
Im Sommer 1927 habilitierte sich Bessel-Hagen auf Veranlassung der Profes- 
soren Helmut Hasse und Heinrich Jung nach Halle um, die far den dortigen 
mathematischen Unterricht eine zus~itzliche Lehrkraft hinzugewinnen wollten. In 
Halle war er in wissenschaftlicher Hinsicht den fibrigen Dozenten zwar gleichge- 
stellt, erhielt aber nur ein bescheidenes Privatdozentenstipendium und einen 
Zuschuss der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Es ist deshalb ver- 
st~indlich, dass er sich bereits ein Jahr spfiter an die Universitat Bonn umhabili- 
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tierte, wo er auf Empfehlung von Otto Toeplitz vom Wintersemester 1928/29 an 
einen festen Lehrauftrag ffir Mathematik unter besonderer Berficksichtigung ihrer 
Geschichte und Didaktik erhielt. In Bonn gab Bessel-Hagen neben vereinzelten 
historischen vor allem rein mathematische Vorlesungen und half Toeplitz beim 
Aufbau der Historisch-Didaktischen Abteilung des Mathematischen Seminars [4]. 
1931 wurde er zum nichtbeamteten ausserordentlichen Professor und 1939 zum 
ausserplanmassigen Professor ernannt. Nach der Amtsenthebung von Toeplitz im 
Jahre 1935 fibernahm er von diesem bis zu seinem Tod die Leitung der Historischen 
Abteilung des Mathematischen Seminars und war in seinen letzten Lebensjahren 
fiberdies mit der Wahrnehmung der Dienstobliegenheiten d sgesch/iftsffihrenden 
Direktors des Mathematischen Seminars betraut. 
Erich Bessel-Hagens Verdienste liegen vor allem in seinem Einsatz beim Aufbau 
der Historischen Abteilung des Mathematischen Seminars in Bonn sowie in der 
Sicherung und Rettung wertvollen Kulturgutes fiber die Kriegsjahre. Zudem war 
er w~ihrend ieser Zeit als Kriegsdienstuntauglicher eineder wichtigsten Stfitzen 
des mathematischen U terrichts an der Universit/it Bonn, wie die umfangreiche 
Liste der von ihm angek/Jndigten Vorlesungen zeigt. Durch einen wegen einer 
Zyste im Oktober 1929 erlittenen, in Berlin bei Sauerbruch behandelten Ober- 
schenkelhalsbruch war er zeit seines sp/~teren Lebens gehbehindert. Das lange 
Krankenlager hatte Htift- und Kniegelenk steif werden lassen und auch zu Riicken- 
und Nierenbeschwerden geffihrt. Dank seiner eisernen Energie gelang es ihm 
zwar, die beiden AchselkriJcken durch zwei Handst6cke und alsdann durch einen 
einzigen zu ersetzen, den er schliesslich meist nur noch bei Gl~itte ben6tigte. Daffir 
wurde er abet seit etwa 1935 von zunehmenden Nierenbeschwerden geplagt, die 
seine Arbeitsf/ihigkeit gelegentlich stark beeintr/ichtigten [5]. Hervorzuheben ist 
ferner sein uneigennfitziger Einsatz ffir seine jiJdischen Kollegen, denen er, wie 
sich aus dem Briefwechsel ergibt, nach der Machtergreifung im Rahmen seiner 
M6glichkeiten beistand und bei der Bew~iltigung ihrer schwierigen Lage behilflich 
war. Gegenfiber dem NS-Regime war er von Anfang an kritisch eingestellt und 
scheute sich auch nicht, seine Meinung in Briefen gegenfiber Freunden oder Ver- 
wandten zu aussern. So schreibt er bereits am 4. M~irz 1932 an seine Mutter: "An 
die Tr/iume der Nazi's glaube ich nicht, beffirchte vielmehr von ihrer Regirung 
das Schlimmste. Vor allem ist mir abet das Wesen dieser Partei, die h~issliche Art 
ihrer Propaganda und das mehr als p6belhafte Benehmen ihrer Vertreter, verhasst 
[...]. Was diese Partei will, ist das Gegenteil von dem, was ich wiansche." [6] 
Am 5. April 1944 ermahnt ihn sein Bruder Hermann anl/isslich einer/ihnlichen 
,~usserung, sich in Briefen an Militarpersonen "grfsster Zurfickhaltung mit Bezug 
auf Meinungs~iusserungen fiber milit/irische (oder auch politische) Massnahmen 
zu befleissigen", da die in Bessel-Hagens Brief enthaltenen Aussagen ihnen beiden 
schwer geschadet h/~tten, falls der Brief ge6ffnet worden ware. 
Auf mathematischem Gebiete gait Bessel-Hagens Hauptinteresse zun/ichst den 
verschiedenen Zweigen der klassischen Analysis. In seiner unver6ffentlichten 
Dissertation zur Variationsrechnung [Bessel-Hagen 1920] studierte r im An- 
schluss an seinen Lehrer Constantin Carathfodory das Verhalten von Extrema- 
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lenscharen in der Umgebung ewisser singulfirer Punkte, wobei er insbesondere 
die Beziehungen zwischen der Gestalt der "Knickpunktskurve" und der Lage 
der Brennpunkte der zu dieser geh6renden Extremalenschar untersuchte. Cara- 
th6odory stellte seinem Doktoranden dabei das bemerkenswerte Z ugnis aus, dass 
dessen Dissertation den ersten grossen Fortschritt in der Theorie der diskontinuier- 
lichen L6sungen der Variationsrechnung seit seinen eigenen Arbeiten von 
1904-1905 darstelle [7]. Bessel-Hagens Habilitationsschrift andererseits d~irfte 
wohl durch seine Mitwirkung bei der Herausgabe des dritten Bandes der Gesam- 
melten Mathematischen Abhandlungen yon Felix Klein angeregt worden sein. Im 
ersten Teil dieser ebenfalls nicht publizierten, den elliptischen Modulfunktionen 
gewidmeten Schrift [Bessel-Hagen 1925a] behandelt er einen gewissen Typ yon 
Gruppen, die bei der Transformation tier elliptischen Modulfunktionen eine ge- 
wisse Erleichterung zu versprechen scheinen. Der zweite, leider nie vollendete 
Teil der Arbeit sollte der funktionentheoretischen Untersuchung der betreffenden 
Transformationen gewidmet sein, d.h. der Bildung yon Funktionen, die bei diesen 
Gruppen invariant sind, sowie deren Gebrauch zur wirklichen Herstellung der 
Transformationen der elliptischen Modulfunktionen erster Stufe far die in Frage 
kommenden Transformationsgrade. Auch seine beiden kleineren mathematischen 
Arbeiten fiber die Erhaltungssfitze der Elektrodynamik [Bessel-Hagen 1921] und 
das Waringsche Problem [Bessel-Hagen 1929a] diirften wohl im wesentlichen 
aufgrund der in G6ttingen empfangenen Anregungen entstanden sein. Die in der 
ersteren dargelegten Resultate werden auch heute noch gern zitiert und mit seinem 
Namen verbunden, wie die neueren Publikationen tiber das Theorem von Noether 
und die verallgemeinerte Noether-Bessel-Hagen Gleichung zeigen [Djukic & Vuja- 
novic 1975, Logan 1977 usw.]. In den nachfolgenden Jahren gait Bessel-Hagens 
Interesse vor allem der Zahlentheorie, woriiber er bei Landau Vorlesungen geh6rt 
hatte und der er in Pascals Repertorium einen lfingeren zusammenfassenden Be-
richt [Bessel-Hagen 1929b] widmete. Den weitaus gr6ssten Teil seiner Zeit verwen- 
dete er freilich stets far die Ausarbeitung seiner Vorlesungen, wie die umfangreiche 
Sammlung von Vorlesungsprfiparationen im Nachlass bezeugt, sowie for die un- 
eigenntitzige Durchsicht der Arbeiten anderer. Hervorzuheben sind dabei vor 
allem die bereits erwfihnte Mitarbeit an Kleins Gesammelten Mathematischen 
Abhandlungen, die im Vorwort dankend vermerkte "unschfitzbare" Hilfe bei der 
Publikation yon Kleins "Vorlesungen fiber die Entwicklung der Mathematik 
im 19. Jahrhundert" sowie seine "ausdauernde sachliche Mitarbeit" an Hans 
Schwerdtfegers Bearbeitung der "Grundzage der Galois'schen Theorie" von 
N. Tschebotarew [8]. 
In der Wissenschaftsgeschichte besass Bessel-Hagen ausserordentlich breitge- 
facherte Interessen und Kenntnisse. So beschfiftigte er sich, wie bereits erwfihnt, 
schon in seiner Studienzeit mit klassischer Philologie und dem Altertum, indem 
er in Berlin und G6ttingen u.a. Vorlesungen bei U. v. Wilamowitz-Moellendorff, 
P. Friedlfinder, H. Diels, R. Reitzenstein, H. Kees und M. Lidzbarski h6rte 
und sich auf diesem Gebiet eine umfangreiche Privatbibliothek aufbaute. Seine 
umfassenden historischen Kenntnisse waren wohl einer der Hauptgrfinde, weshalb 
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ihn Toeplitz im Jahre 1928 nach Bonn holte. In einem ft~r die Bonner Fakult~it 
erstellten Gutachten betont Toeplitz, dass Bessel-Hagen nicht nur der geborene 
Historiker der Mathematik mit philologischer Vorbildung sei, sondern zugleich 
auch ein vortrefflicher Mathematiker. Als solcher habe er ein Niveau und besitze 
einen 0berblick fiber die verschiedensten Gebiete der Mathematik, der bei den 
heutigenjungen Leuten nur zu selten sei. In Bonn leitete Bessel-Hagen zusammen 
mit Toeplitz und dem Philosophen Oskar Becker das Mathematisch-Historische 
Seminar, wo unter Teilnahme des Bonner Astronomen Friedrich Becker, des 
Bonner Assyriologen Albert Schott und zahlreichen anderen meist Themen aus 
der antiken Mathematik und Astronomie r6rtert wurden. Von Bessel-Hagens 
aussergew6hnlichem Wissen auf diesem Gebiet zeugt auch sein umfangreicher 
Briefwechsel mit Otto Neugebauer, der ihn h~iufig um seine Meinung anging und 
ihm zahlreiche Arbeiten zur kritischen Durchsicht 0bersandte. Daneben bet~itigte 
sich Bessel-Hagen auch als Historiker der neueren Zeit, indem er Vorlesungen 
iiber die Mathematik des 17.-19. Jahrhunderts sowie i~ber Cauchy, Gauss und 
Riemann hielt und eine umfangreiche Materialsammlung zurMathematik der Neu- 
zeit anlegte. Seit 1935 war er auf Vorschlag von Courant 0berdies Herausgeber 
bei der Gauss-Ausgabe der Gesellschaft der Wissenschaften zu G6ttingen und 
wirkte aktiv an der Erstellung des infolge Kriegsausbruchs leider unvollendet 
gebliebenen Registerbandes zu Gauss' Werken mit. Publiziert hat Bessel-Hagen 
freilich auch auf wissenschaftshistorischem G biet nut wenig. Am bedeutendsten 
sind hier wohl seine beiden zusammen mit Otto Spies ver6ffentlichten Arbeiten 
zur arabischen Mathematik [Bessel-Hagen 1931, 1932a] sowie sein Artikel fiber 
die Geometrie von Descartes [Bessel-Hagen 1939]. Ansonsten wandte er einen 
grossen Teil seiner Energie for die Rezensionst~itigkeit auf, indem er zum Beispiel 
for das von Neugebauer begr0ndete "Zentralblatt for Mathematik" tiber 200 Re- 
zensionen verfasste. Da er dabei seine Meinung often darlegte und gelegentlich 
auch vor sehr expliziter Kritik nicht zur/ickscheute, setzte r sich zum Teil erbitter- 
ten Angriffen von seiten der Autoren oder Herausgeber aus, wie sein Briefwechsel 
mit K. Reidemeister, C. Schaefer, E. Sperner und anderen zeigt [9]. Einige im 
Krieg begonnene gr6ssere Projekte konnte er leider wegen seines vorzeitigen 
Todes nicht mehr vollenden, der kurz nach Kriegsende am 29. M~irz 1946 aufgrund 
von Unterern~ihrung und einer zus~itzlich ausgebrochenen Lungentuberkulose er- 
folgte. 
Bessel-Hagens wissenschaftliche Publikationsliste istsomit, wenn man von den 
zahlreichen for das Zentralblatt verfassten Rezensionen absieht, nicht gerade 
umfangreich und steht in krassem Missverh~iltnis zuden vielen in seinem Nachlass 
erhaltenen unpublizierten Studien und Materialien. Es ist deshalb verst~indlich, 
wenn sein Kollege Wolfgang Krull [1970, S. 9] ihn als stillen Gelehrten charakteri- 
siert, der zwar "feinsinnig und - nicht nur auf dem Gebiet der Mathematik - 
vielseitig interessiert, aber leider aus irgendeiner inneren Hemmung heraus unpro- 
duktiv" sei. Hemmend wirktenjedoch auch Bessel-Hagens schlechte k6rperliche 
Verfassung in den sp~iteren Lebensjahren, sein starkes Pflichtgef0hl gegent~ber 
den Studenten, welches ihn von seinen eigenen wissenschaftlichen Arbeiten im- 
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mer wieder abzog, sowie seine fbergrosse Grfndlichkeit und Bescheidenheit [10]. 
So soil schon Bessel-Hagens ehemaliger Physikprofessor Heinrich Rubens ge- 
genfiber dessen Mutter geaussert haben, dass er in den Priifungen bei jeder Frage 
ungew6hnlich lange nachgedacht, dann aber auch "jedesmal den Nagel auf den 
Kopf getroffen" habe, und Felix Klein meinte gegen0ber Bessel-Hagens Vater, 
dass BesseI-Hagen zwar viel langsamer arbeite als alle anderen Assistenten, dass 
seine Arbeiten aber auch besser seien [1 I]. Bessel-Hagen selbst schreibt im obigen 
Zusammenhang in einem gegen sein Lebensende verfassten Brief vom 24. M~irz 
1944 an die Toeplitz-SchiJlerin Elisabeth Hagemann, dass er sich kfrzlich seine 
noch unver6ffentlichte Inauguraldissertation mitder Absicht vorgenommen habe, 
diese irgendwie zur Ver6ffentlichung vorzubereiten. Er bemerkt dabei, dass es 
eigentlich ein Unsinn sei, dass seine beiden umfangreichsten mathematischen 
Arbeiten, die Dissertation und die Habilitationsschrift, unver6ffentlicht bei ihm 
heruml~igen, ohne dass jemand etwas von der Existenz dieser Arbeiten wisse. Die 
Dissertation schiene ihm fiir eine Ver6ffentlichung interessant genug, sie miisse 
aber v611ig umgearbeitet werden, um deren Verst~indlichkeit for den uneingeweih- 
ten Leser zu erh6hen. Die Habilitationsschrift andererseits habe er seinerzeit nicht 
ver6ffentlicht, weil er der darin behandelten Frage fberdriissig eworden sei und 
ihm die erreichten Ergebnisse zu geringfiigig im Verh~iltnis zum Aufwand erschie- 
nen. Zudem sei das Interesse an der Ausrechnung spezieller Transformationen 
der elliptischen Modulfunktionen heutzutage im Gegensatz zu vor 60 Jahren relativ 
gering [12]. 
Diese starke Scheu und Zuri.ickhaltung beirn Publizieren seiner Arbeiten dtirfte 
wohi zusammen mit seinem fberkorrekten, stets hilfsbereiten Charakter die Ent- 
stehung von zahlreichen Anekdoten und Sp~issen in der G6ttinger Zeit begiinstigt 
haben. So verweist zum Beispiel B61a v. Ker6kj~irt6 im Index seiner "Vorlesungen 
fiber Topologie" unter dem Namen BesseI-Hagen auf eine Seite, auf der sich 
keine Namensnennung, sondern bloss eine gesichts~ihnliche Figur mit iibergros- 
sen Ohren befindet [13]. Des weiteren zirkuliert in Mathematiker-Kreisen die 
Geschichte, dass Carl Ludwig Siegel die Habilitationsschrift von Bessel-Hagen 
ins Meer bzw. in den Main geworfen haben soll, als er sie vonder  G6ttinger 
Fakult~it zur Begutachtung erhielt. Leider l~isst sich letztere Geschichte heute nur 
schwer iiberprtifen, da die Gutachten zu Bessel-Hagens Habilitationsschrift im 
Universit~itsarchiv GOttingen bis jetzt nicht aufgefunden werden konnten [14]. 
Nach einer brieflichen Mitteilung von Otto Neugebauer soil sie aber v611ig authen- 
tisch sein: Bessel-Hagen babe der Arbeit anl~isslich der 0bersendung an Siegel 
einen privaten Brief beigelegt, in dem er diesem schrieb, die Arbeit sei doch nicht 
gut genug, und man solle sie ins Meer werfen - was Siegel w6rtlich befolgte, wie 
sich im Laufe der Zeit herausstellte, als kein Gutachten kam. 
Trotz derartiger Anekdoten war Bessel-Hagen ein durchaus weltoffener 
Mensch, der am kulturellen und politischen Leben seiner Zeit regen Anteil nahm. 
Zu seinen privaten Freuden geh6rten eben Theaterbesuchen u d der Lektiire 
von belletristischen u d historischen Werken vor allern seine Ferien- und Studien- 
reisen, die er in jfngeren Jahren h~iufig mit befreundeten Mathematikern wie Carl 
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Ludwig Siegel und Andr6 Well unternahm. Auf politischem Gebiet vertrat er 
sehr weitgespannte Ansichten ~ber internationale Zusammenarbeit und allgemeine 
V61kervers6hnung, die seine Zeitgenossen meist noch ffir v611ig utopisch hielten. 
Im Zentrum seines Wesens tand wohl eine ausgepr~igte G radlinigkeit im Denken 
und Handeln, ausgerichtet auf alles Gute und Sch6ne, verbunden mit einem starken 
Pflichtbewusstsein. Dabei prangerte er schonungslos an, was er als schlecht 
empfand, und versuchte unter Hintansetzung der eigenen Interessen, stets seinen 
Idealen nachzuleben. Bessel-Hagens einstiger Lehrer Carath6odory bemerkt in 
einem unmittelbar nach dessen Tod an W. Lorey gerichteten Schreiben, dass ihm 
der Tod seines alten Schfilers sehr nahegegangen sei. Er urteilt: "Er war ein 
h6chst anst~ndiger Mensch, dessen einziger Fehler seine zu grosse Bescheidenheit 
war." [15] 
DER NACHLASS VON ERICH BESSEL-HAGEN 
Der wissenschaftliche Nachlass von Erich Bessel-Hagen liegt heute im Universi- 
t~itsarchiv Bonn und umfasst zur Zeit rund 200 Hauptsignaturen (ira folgenden 
durch BH 1 ft. abgek~rzt), die in 33 Archivkartons lagern, welche ungef~hr 
4 Laufmeter Archivraum beanspruchen. Er enth~ilt Bessel-Hagens wissenschaft- 
liche Manuskripte, Teile seiner privaten Papiere, den Briefwechsel, die Ausarbei- 
tungen seiner Vorlesungen ebst Nachschriften von Vorlesungen Dritter sowie 
umfangreiche anderweitige Material- und Manuskriptsammlungen, die Bessel- 
Hagen w~hrend seines Lebens angelegt hatte. Da es bei Bessel-Hagens Tod 
unmittelbar nach dem Krieg unm6glich war, gr6ssere Teile des Nachlasses nach 
Berlin an Bessel-Hagens Geschwister zu fibersenden, autorisierten diese am 
30. September 1946 seinen Kollegen Ernst Peschl, den wissenschaftlichen Nach- 
lass ihres Bruders "zu sichten und zu inventarisieren'. Peschl muss sich jedoch 
bereits vor diesem Datum um den Nachlass gekfimmert haben, da er dessen 
wissenschaftlichen Teil um den 4. Juni 1946 von Bessel-Hagens Wohnung in der 
Lessingstr. 20 zu sich nach Hause in die Arndtstr. 2 transportieren u d die Bficher 
zur Sternwarte bringen liess [16]. Dabei scheint es zu einer gewissen Vermengung 
der Materialien von Peschl und Bessel-Hagen gekommen zu sein; jedenfalls 
entdeckten wir nach Peschls Tod in dessen Nachlass noch etliche Papiere, die 
dem Nachlass von Bessel-Hagen entstammen. Sp~iter dfirfte er Bessel-Hagens 
Nachlass jedoch ohne gr6ssere Bearbeitung dem Mathematischen I stitut der 
Universit~t Bonn ~ibergeben haben, wodurch den Wissenschaftshistorikern i  
hinsichtlich Umfang und Vollst~ndigkeit beeindruckendes und fiberaus wertvolles 
Zeitdokument erhalten geblieben ist. Gleichzeitig fibernahm das Mathematische 
Institut auch grosse Teile von Bessel-Hagens wissenschaftlichen B~ichern, die 
alsdann in die Institutsbibliothek integriert wurden [17]. 
Im Dezember 1981 gab das Bonner Mathematische lnstitut Bessel-Hagens wis- 
senschaftlichen Nachlass zusammen mit den damals noch am Institut verbliebenen 
Teilen der Nachl~sse yon Felix Hausdorff und Otto Toeplitz an das Universit~tsar- 
chiv Bonn ab. Dieses beauftragte die wissenschaftliche Hilfskraft Thomas Wurzel 
mit der Sichtung und Ordnung der ~ibernommenen Materialien, die dieser w~hrend 
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seiner Anstellungszeit jedoch nicht vollenden konnte, weshalb etliche Archivalien 
anl~isslich unserer ersten Einsichtnahme im Friihjahr 1986 noch immer unbear- 
beitet waren. Dies trifft zum Beispiel fiir die von Bessel-Hagen hochgesch~itzten 
Schottkyschen Nachschriften der Vorlesungen von Kronecker zu, die zwischen 
den einzelnen zusammengebundenen Heften noch Spuren von Unrat aus der 
Kriegszeit aufwiesen. Entsprechendes gilt auch f~ir Bessel-Hagens wissenschaft- 
liche Korrespondenz, die innerhalb der von Bessel-Hagen angelegten Korrespon- 
denzk~tsten v611ig durcheinandergeraten warund teilweise auch ausserhalb dieser 
in Briefumschl~igen provisorisch aufbewahrt wurde. 
Wie man Bessel-Hagens eigenen Ausserungen entnehmen kann, diarften seine 
Papiere den Zweiten Weltkrieg, trotz einiger Bombensch~iden, relativ gut i~berstan- 
den haben. Als jedoch nach dem Einriicken der Amerikaner Bessel-Hagens Woh- 
nung von den Alliierten requiriert wurde, kam es doch noch zu gr6sseren Schaden, 
indem diese einige BiJcherbergungskisten, diesie anderweitig verwenden wollten, 
einfach im feuchten Keller ausleerten (vgl. BH 3). Bessel-Hagen beschreibt die 
durch die Truppen angerichteten Verwiistungen ausf0hrlich in zwei Briefen an 
Elisabeth Hagemann vom 29. Juli und 29. August 1945: "Meine Bibliothek ist, 
gottlob, im Grossen und Ganzen heil geblieben; nur sind gerade von den besten 
BiJchern, die sich noch im Keller befanden, viele Einb~inde total verdorben, da 
die Truppen sie aus den Kisten, in denen sie sich befanden, heraus auf den 
Erdboden geworfen haben, wo nachher Wasser dri~ber gelaufen ist. Schlimmer 
ist es, dass meine Manuscripte, aufgesammelten Briefe usw. alle durcheinander 
geworfen sind und dass iiberhaupt jegliche Ordnung, die den t~iglichen Gebrauch 
der Dinge erm6glicht, zerst6rt ist." "Aus dem [...] Schrankzimmer konnte ich 
noch kein M6bel herausbekommen, weil die Papiere, die auf den Boden geworfen 
liegen, untermischt mit Asche, zerbrochenen Wirtschaftsgegenst~inden usw., den 
Weg versperren. Das nur notdiJrftig zusammenzukarren, dauert eben Wochen, da 
ich jedes Blatt einzeln in die Hand nehmen muss, um nichts wegzuwerfen oder 
zu vernichten, was noch von Wert sein kann. Die Sachen sp~iter wieder einmal, 
soweit sie sich wiederfinden, richtig zu ordnen, wird noch eine Arbeit sein, die 
viele Monate in Anspruch nehmen wird. Immerhin ist die Vorordnung, die ich beim 
Auflesen des Materials mache, schon ein StOck Vorarbeit in dieser Richtung." [18] 
Leider war es Bessel-Hagen i folge seiner Krankheit nicht mehr m6glich, diese 
Arbeit zu Ende zu fOhren, und auch uns ist es infolge anderweitiger Nachlassbear- 
beitungen und beschr~inkter P ojektmittel vorderhand leider unmOglich, den ge- 
samten umfangreichen Nachlass von Bessel-Hagen mit geb~ihrender Sorgfalt zu 
ordnen. Wir entschlossen uns deshalb, einstweilen ur gewisse uns besonders 
interessant erscheinende T ile wie Briefwechsel und Vorlesungsnachschriften n u
zu ordnen und das von Wurzel angefertigte Verzeichnis wenigstens hinsichtlich 
einiger Fehler und ~iusserst st6render Unvollst~tndigkeiten zu berichtigen. Eine 
sorgf~iltige Neuordnung des gesamten Nachlasses h~itte inen enormen Zeitauf- 
wand erfordert und zudem zum v611igen Zusammenbruch der Wurzelschen Eintei- 
lung gef0hrt, da mehrere Vorlesungsnachschriften undManuskripte in der heutigen 
Wurzelschen Einteilung in zahlreiche Manuskriptnummern aufgesplittert zerstreut 
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fber den gesamten Nachlass liegen [19]. Oberdies glaubten wir unseren ersten 
Bericht in Anbetracht des hohen Alters der zur Zeit noch lebenden Verwandten 
und Freunde von Bessel-Hagen icht lfinger hinausschieben zu dfrfen. Zudem 
erschien die Sichtung und Erhaltung der noch bei diesen befindlichen Materialien 
weit vordringlicher. Es bleibt somit zu hoffen, dass der hier gegebene Oberblick 
wenigstens dazu beitragen wird, den Nachlass einer breiteren 0ffentlichkeit zu 
erschliessen. Ein detailliertes Verzeichnis der einzelnen Manuskriptnummern des 
Nachlasses ist auf Wunsch beim Universit~itsarchiv Bonn erhfiltlich. 
VORLESUNGSPRAPARATIONEN, MANUSKRIPTE UND MATERIALSAMMLUNGEN 
Unter den im Bonner Bessel-Hagen Nachlass befindlichen Materialien nehmen 
Bessel-Hagens Prfiparationsnotizen zu seinen eigenen Vorlesungen, seine wis- 
senschaftlichen Notizen und Entwfirfe sowie die yon ibm angelegten um- 
fangreichen Materialsammlungen den weitaus gr0ssten Raum ein, neben den in 
den folgenden Kapiteln gesondert behandelten Nachschriften yon mathematischen 
und physikalischen Vorlesungen aus seiner Studienzeit und dem wissenschaft- 
lichen Briefwechsel. Bessel-Hagen hat seine eigenen Vorlesungen meist sehr sorg- 
f/iltig ausgearbeitet und nur vereinzelt auf bereits vorhandene Notizen aus frfheren 
Jahren zurfckgegriffen. So blieben im Nachlass etwa yon der Hfilfte der yon 
Bessel-Hagen angekfindigten Vorlesungen Prfiparationsnotizen oder eigenhfindige 
Ausarbeitungen erhaltem die eine eingehende Wfrdigung seiner Vorlesungst~.tig- 
keit an der Bonner Universit~t erlauben. Sie sollen in einer spfiteren Arbeit im 
Rahmen eines Verzeichnisses der yon Bessel-Hagen angekfndigten Vorlesungen 
einzeln vermerkt werden. Von grossem Nutzen ist Bessel-Hagens Nachlass auch 
bei der Untersuchung der Situation der Mathematikgeschichte in Deutschland vor 
dem Zweiten Weltkrieg. Hervorzuheben sind dabei u.a. Bessel-Hagens Notizen 
yon dem dutch Otto Toeplitz begrDndeten, in den Jahren 1928-1942 abgehaltenen 
Mathematisch-Historischen Seminar (BH 218 und 267), an dem auch andere 
Bonner Dozenten wie Oskar Becker teilnahmen und wo viele der yon Becker 
publizierten, epochemachenden Arbeiten erstmals vorgetragen wurden. Ande- 
rerseits hat Bessel-Hagen, wie bereits erwfihnt, auch mehrmals elbst fiber ma- 
thematikhistorische Themen Vorlesungen gehalten, wovon die im Nachlass erhal- 
tenen Prfiparationsnotizen zu seinen Vorlesungen zur Geschichte der griechischen 
Mathematik (BH 249), zur Frfhgeschichte der analytischen Geometrie und der 
Infinitesimalrechnung (BH 267), zur Geschichte der Variationsrechnung (BH 
255.3) sowie zu Gauss (BH 219) und Riemann (BH 243) zeugen. Unter den fberlie- 
ferten wissenschaftshistorischen Korrespondenzen verdienen vor allem jene mit 
Oskar Becker, Heinrich Behnke, Wilhelm Lorey, Paul Luckey und Otto Neuge- 
bauer hervorgehoben zu werden, die insgesamt gegen dreihundert Briefe umfas- 
sen. Von Neugebauer blieben nicht nut eine ausgedehnte Korrespondenz, sondern 
auch zahlreiche Arbeitsmanuskripte zur babylonischen Astronomie (BH 242) und 
Archivalien im Zusammenhang mit der Herausgabe des Zentralblattes for Mathe- 
matik (BH 339) erhalten, die eine ausffihrliche Analyse seiner damaligen wis- 
senschaftlichen T~tigkeit erm0glichen. Erhalten blieb aber auch die bedeutsame 
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Korrespondenz van der Waerdens mit Oskar Becker und Otto Toeplitz zur grie- 
chischen Mathematik (BH 61), um nur einige der auf die mathematikhistorische 
Lehre und Forschung vor dem Zweiten Weltkrieg bezfiglichen Archivalien anzu- 
f/ihren. 
Ein ganz besonderer Reiz des Bessel-Hagenschen Nachlasses besteht darin, 
dass er aus den oben geschilderten Grt~nden sozusagen ohne jede archivseitige 
Bearbeitung, d.h. Eliminierung von meist als weniger wertvoll betrachteten Archi- 
valiengattungen, tiberliefert wurde. Dies fiihrte zur Erhaltung der zum Teil um- 
fangreichen von Bessel-Hagen angelegten Materialsammlungen, dieheute durch- 
aus unser Interesse verdienen. So findet man zum Beispiel eine grosse Sammlung 
von dienstlichen Unterlagen, Rundschreiben und Zeitungsausschnitten aus der 
Zeit des Nationalsozialismus (BH 44-46), anhand deren sich die Auswirkungen 
der politischen Umw~ilzungen i Deutschland auf die Wissenschaften im Detail 
verfolgen lassen. Zus~itzliche Angaben zu diesem Problemkreis lassen sich den 
zahlreichen Korrespondenzen tnehmen, die Bessel-Hagen mit emigrierten oder 
verfolgten Wissenschaftlern fiihrte, wie zum Beispiel Richard Courant, Max Dehn, 
Edmund Landau, Hans Lewy, Kurt Mahler, Otto Neugebauer, Maximilian Pinl, 
Werner Rogosinski, Issai Schur und Hans Schwerdtfeger. Zudem war er diesen 
oftmals auch beim Verkauf ihrer Bibliotheken oder der Aufbewahrung ihrer Ma- 
nuskripte behilflich, wie die erhaltenen Materialien zu Felix Hausdorff (BH 320), 
Johann Oswald M/Jller (BH 290 und 325) und Otto Toeplitz (BH 322 und 323) 
zeigen. Des weiteren enth~ilt Bessel-Hagens Nachlass auch zahlreiche kulturhisto- 
risch bedeutsame Aufzeichnungen und Angaben zum wissenschaftlichen Leben 
w~ihrend er Kriegszeit in Bonn, zu den kulturellen Verlusten und Sch~iden dutch 
die Bombardierungen, zu den damaligen Alltagsproblemen u d zum Kriegsverlauf 
sowie ~iber die Reorganisation und den Wiederaufbau des wissenschaftlichen U - 
terrichtswesens ach Kriegsende (BH 3 und 47-48). Ferner findet man auch eine 
Sammlung von Materialien zur "Gesellschaft der Freunde und F6rderer des 
Bonner Schauspielhauses" (BH 41-43), einer Vereinigung, deren Vorstand 
Bessel-Hagen einige Zeit angeh6rte. Vom Bonnet Stadttheater blieben so eine 
ganze Reihe von Veranstaltungsprogrammen und Werbeschriften aus den Jahren 
1930-1940 erhalten. 
Unter den yon Bessel-Hagen angelegten Materialsammlungen muss eine um- 
fangreiche Sammlung von Mappen zu verschiedenen Mathematikern und mathe- 
matischen Themen speziell hervorgehoben werden [20]. Die einzelnen Mappen 
enthalten meist eine Zusammenstellung der auf das betreffende Thema beziiglichen 
Literatur nebst Auszfigen und Notizen sowie gelegentlich auch daran anschlie- 
ssende Entwiirfe zu eigenst~indigen Arbeiten von Bessel-Hagen. Von besonderem 
Interesse sind dabeijene Mappen, die Personen oder Themen betreffen, zu denen 
Bessel-Hagen in n~herer Beziehung stand, wie zum Beispiel die Mappen oder 
Sammlungen t~ber den Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel (BH 3-4), Ren~ 
Descartes (BH 73), Pierre de Fermat (BH 74), Joseph Louis Lagrange (BH 77), 
Edmund Landau (BH 64), Felix Hausdorff (BH 75), Eduard Study (BH 60), Otto 
Toeplitz (BH 61) sowie die Bonner Mathematiker insgesamt (BH 83-84). Diese 
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enthalten, ebenso wie die obenerw~ihnten Materialien aus Bibliotheksaufl6sungen, 
oftmals auch Originalmanuskripte, dieBessel-Hagen im Laufe der Jahre gesam- 
melt hatte. 
Von herausragendem Wert sind Bessel-Hagens Notizen und Studien aus seiner 
Zeit bei Felix Klein, die sich des 6ftern auf der Rackseite von alten Korrekturabzfi- 
gen oder Briefen aus Kleins Korrespondenz befinden (BH 309-311), sowie die 
umfangreichen von ihm zur Gauss-Ausgabe gesammelten, teils noch von Klein 
abernommenen Materialien (BH 300-308). Unter den ersteren findet man vor 
allem Notizen, Entw/irfe und Briefe zur Herausgabe des dritten Bandes von Kleins 
Gesammelten Mathematischen Abhandlungen sowie diverse Protokolle von Semi- 
narvortr~igen u d Arbeitsgesprfichen mit Klein nebst eigenhfindigen Mitteilungen 
des letzteren [21]. Die Materialien zur Gauss-Ausgabe andererseits enthalten u.a. 
die von Klein fibernommenen Korrespondenzen, Aktenstficke und Berichte zur 
Edition aus den Jahren 1898-1922, welche bisher in G6ttingen vergeblich gesucht 
worden waren (BH 308), eine umfangreiche Korrespondenz von Bessel-Hagen 
mit gewissen Mitgliedern der Gauss-Kommission der Gesellschaft der Wis- 
senschaften zuG6ttingen (v.a. Hans Kienle) und den anderen Herausgebern (Ha- 
rald Geppert, August Kopff) und Mitarbeitern des geplanten Registerbandes zu
Gauss' Werken (BH 300) sowie zahlreiche aufdie Edition bezfigliche Arbeitsunter- 
lagen (Mathematische Studien, diverse Notizen und Akten, Verzeichnisse fiber 
den Gaussschen Nachlass und Briefwechsel, Sonderabdrucke von Abhandlungen 
aber und von Gauss usw.) (BH 301-308). Ja, selbst das in weiten Teilen bereits 
fertiggestellte, in G6ttingen seit langem gesuchte Register zu den Werken yon 
Gauss konnte in Bonn aufgefunden werden. 
Von Interesse ist der Bessel-Hagensche Nachlass auch im Zusammenhang mit 
Bernhard Riemann. Zum einen hat Bessel-Hagen gemfiss einer schriftlichen Mittei- 
lung seines Bruders Hermann einmal grosse Teile der Riemannschen Familienkor- 
respondenz besessen, die sein Bruder sp~iter, im Jahre 1966, der Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz in Berlin fibergab. Zum anderen findet man in seinem 
Nachlass eine 152 Seiten umfassende, zum 100. Geburtstag von Riemann im 
Sommersemester 1926 in G6ttingen gehaltene Vorlesung (BH 243) sowie zwei 
umfangreiche Manuskripte von Friedrich Diestel fiber die Riemannsche Zetafunk- 
tion (BH 340), die dessen Sohn Karl-Georg am 17. Okt. 1927 Bessel-Hagen zur 
Einsicht fibersandt hatte. Friedrich Diestel (1863-1925) war promovierter Mathe- 
matiker, Mitglied der Mathematischen Gesellschaft in G6ttingen und Bibliothekar 
an der dortigen Universitfitsbibliothek, wodurch er besonders leicht Zugang zu 
Riemanns mathematischem Nachlass hatte [22]. Seine Riemann-Studien waren 
seinerzeit auch von Edmund Landau eingesehen worden, wie man den zahlreichen 
Bleistiftanmerkungen am Rande entnehmen kann. Sie besitzen heute dokumenta- 
rischen Wert, da gewisse Teile des Riemannschen Nachlasses eit der Einsicht- 
nahme durch Landau unauffindbar sind [23]. 
Leider war es trotz umfangreicher Nachforschungen bis jetzt nicht m6glich, 
mit Sicherheit festzustellen, ob Bessel-Hagen seinerzeit sfimtliche Riemannschen 
Familienbriefe sein eigen nannte und ob er vielleicht auch die heute vermisste 
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wissenschaftliche Korrespondenz von Bernhard Riemann einmal besessen hatte. 
Im Bonner Nachlass fand sich bis jetzt von den Riemannschen Briefen oder ihrer 
Erwerbung trotz intensiver Suche keine Spur, und auch Bessel-Hagens noch 
lebende Schwester und Bekannte konnten uns in dieser Sache nicht entscheidend 
weiterhelfen. Bessel-Hagens Schwester glaubte sich zwar bei unserer ersten An- 
frage im Jahre 1986 zu erinnern, dass ihr Bruder Erich die Riemannschen Familien- 
briefe wohl "durch eine Auktion oder einen Antiquar (?) k~iuflich erwerben konn- 
te" und sie dann gegen Kriegsende wegen der haufigen Luftangriffe auf Bonn zur 
sichereren Aufbewahrung an seinen Bruder Hermann in Berlin fibersandte [24]. 
Diese Aussage erwies sich jedoch sp~iter zumindest in gewissen Punkten als 
nicht ganz zutreffend. Im Sommer 1989 entdeckte Frau Bessel-Hagen ~imlich 
in einem in ihrem Besitz befindlichen Reise-Tagebuch von Erich Bessel-Hagen 
zwei Briefe von Riemanns Schwiegersohn Carl David Schilling (1857-1932). 
Aus diesen geht hervor, dass Schilling Riemanns pers6nlichen Nachlass bereits 
um das Jahr 1926 teils an Conrad M011er (1878-1953), teils an Erich Bessel- 
Hagen zur Einsicht fibersandt hatte. Eine Schilderung der von Mfiller bereits 
fr0her, d.h. noch in Bremen studierten Nachlassteile findet man in [MOiler 
1922]. Obwohl Riemanns pers6nlicher Nachlass mittels der neuentdeckten 
Dokumente bisher noch nicht vollst~indig aufgefunden werden konnte, ist durch 
sie doch zumindest erwiesen, dass dieser vor 1926 in der Tat in Bremen lag, 
wie wir dies in einer fr0heren Arbeit vermutet hatten [Neuenschwander 1988, 
S. 103], und dass Riemanns Familienbriefe wohl fiber Erich Bessel-Hagen an 
die Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz gelangten, wie dies seinerzeit 
sein Bruder behauptet hatte. 
NACHSCHRIFTEN VON MATHEMATISCHEN UND PHYSIKALISCHEN VORLESUNGEN 
Im Bonner Bessel-Hagen Nachlass befinden sich insgesamt mehr als 100 
verschiedene Vorlesungsnachschriften, die Bessel-Hagen entweder w~ihrend 
seines Studiums elbst ausgearbeitet oder dann in sp~iteren Jahren gesammelt hat. 
Den weitaus gr6ssten Raum nehmen dabei die von Bessel-Hagen w~thrend seines 
Studiums angefertigten Nachschriften von mathematischen u d physikalischen 
Vorlesungen ein, die wir in der untenstehenden Auflistung chronologisch und 
alphabetisch nach Abfassungsorten u d Dozenten geordnet zusammengestellt ha-
ben. Nicht enthalten sind in dieser Liste die von Bessel-Hagen ebenfalls aufbe- 
wahrten Nachschriften der von ihm besuchten geisteswissenschaftlichen Vorle- 
sungen [25] sowie die von ihm gesammelten oder bearbeiteten Nachschriften aus 
Nachlassen anderer Personen (Toeplitz, London, Hausdorff usw.), die in den 
folgenden Kapiteln gesondert beschrieben werden. Die Titel der einzelnen Vorle- 
sungen sind stets nach den Angaben in den Manuskripten wiedergegeben, wobei 
wir bei unterschiedlichen Angaben auf Vorblatt, Buchrficken, Einband usw. 
jeweils diejenige Form ausw~ihlten, die der offiziellen Ank0ndigung in den Vorle- 
sungsverzeichnissen amn~ichsten kam. Gr6ssere Abweichungen gegenfiber den 
offiziellen Ank0ndigungen wurden in den Anmerkungen vermerkt. 
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Berlin 
Carath6odory, C.: Variationsrechnung, WS 1918/19 (BH 116); Analytische Mecha- 
nik I, SS 1919 (BH 117); Projective Geometrie, SS 1919 (BH 118); Mathema- 
tisches Seminar, SS 1919-WS 1919/20 (BH 134 und 282) [26] 
Hamburger, H.: Die Kugelfunctionen u d ihre Beziehungen zu einigen neueren 
mathematischen Theorien, SS 1919 (BH 119) [27] 
Knopp, K.: Zahlentheorie, WS 1917/18 (BH 115) [28]; Algebra, WS 1917/18 und 
SS 1918 (BH 114) [29] 
von Mises, R.: Wahrscheinlichkeitsrechnung ebst Anwendungen, SS 1920 (BH 
120) 
Planck, M.: System der theoretischen Physik, SS 1918 (BH 124); Theoretische 
Optik, SS 1920 (BH 103) 
Reiche, F.: Quantentheorie, WS 1919/20 und SS 1920 (BH 121) [30] 
Rothe, R.: Analytische Geometrie des Raumes und Einffihrung in die Differen- 
tialgeometrie, SS 1918 (BH 122); Differentialgeometrie, WS 1918/19 
("Excerpt aus der Ausarbeitung des Herrn stud. phil. Johannes Brechters") 
(BH 123) [31] 
Rubens, H.: Experimentalphysik, SS 1917 und WS 1917/18 (BH 125) 
Schmidt, E.: Mengenlehre, WS 1917/18(BH 113) [32]; Functionentheorie 
II (Algebraische Functionen), SS 1918 (BH 126); Mathematisches Seminar, 
SS 1919-WS 1919/20 (BH 134 und 282) 
Schottky, F.: Allgemeine Functionentheorie, SS 1917 (BH 127 und 100) 
Schur, I.: Integralrechnung, SS 1917 (BH 128); Erg~inzungen zur Differential- und 
Integralrechnung, WS 1917/18 (BH 129 und 137); Elliptische Functionen, SS 
1918 (BH 130); Anwendungen der elliptischen Functionen auf Zahlentheorie 
und Algebra, WS 1918/19 (BH 131) [33]; (Jbungen zur Zahlentheorie, SS 1919 
("Ausgezogen aus der Nachschrift von Fr~iulein v. Kuhl") (BH 101); H5here 
Zahlentheorie, WS 1919/20 (BH 102); Theorie der gew6hnlichen Differen- 
tialgleichungen imComplexen, SS 1920 [Anfang fehlt] (BH 132 und 133) [34] 
Schur und Knopp: Mathematisches Proseminar, WS 1917/18-SS 1919 (BH 135 
und 136) 
GOttingen 
Courant, R.: Mathematisches Seminar, WS 1920/21 und SS 1921 (BH 138) [35] 
Landau, E.: Seminar fiber quadratische Zahlk6rper, WS 1920/21 (BH 139); Dirich- 
letsche Reihen, SS 1921 (BH 140); Seminar fiber den Waring'schen Satz, 
SS 1921 (BH 141); Zahlentheorie, WS 1921/22 [nur Ausschnitt] (BH 142); 
Zahlentheorie, V. und VI. Teil, WS 1923/24 und SS 1924 [Anfang fehlt] (BH 
143); Ober den Picard'schen Satz, WS 1924/25 (BH 144) 
Herglotz, G.: Himmelsmechanik, WS 1926/27 (BH 146) 
Hilbert, D.: Anschauliche Geometrie, WS 1920/2 ! (BH 104); Einsteinsche Gravita- 
tionstheorie, SS 1921 (BH 105); Grundlegung der Mathematik, WS 1921/22 
(BH 107) 
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N~idai, A.: Mechanikpraktikum, SS 1926 (BH 147) 
Noether, Emmy: Algebraische und Differentialinvarianten, WS 1921/22 (BH 106); 
Allgemeine Idealtheorie, WS 1923/24 (BH 112) [36]; Algebraische Functionen, 
SS 1925 ("Excerpte aus der Nachschrift von O. Neugebauer") (BH 145) [37]; 
Grundlagen der Gruppentheorie, SS 1926 (BH 109) 
Siegel, C. L.: Complexe Multiplication und h6here Arithmetik, SS 1922 (BH 108) 
Bonn 
Hausdorff, F.: Reelle Functionen und Masstheorie, WS 1932/33 (BH 111) 
Toeplitz, O.: Das Mathematische in Platons Ideenlehre, WS 1928/29 [nur Anfang] 
(BH 148) 
Wegner, U.: Einftihrung in die Analysis von unendlich vielen Veranderlichen, SS 
1929 (BH 110) [38] 
BRIEFWECHSEL 
Der zur Zeit im Universit~itsarchiv Bonn verwahrte wissenschaftliche Brief- 
wechsel von Bessel-Hagen enthalt insgesamt tiber 1000 Briefe von ca. 150 verschie- 
denen Korrespondenten. Seit etwa 1935 fertigte Bessel-Hagen von seinen eigenen, 
ab diesem Datum beinahe immer mit Schreibmaschine geschriebenen Briefen 
Kohlepapierdurchschlage an, die er zusammen mit den von ihm empfangenen 
Briefen sorgfaltig aufbewahrte. Dabei ordnete er die einzelnen Schreiben meist 
nach Korrespondenten i  ca. drei bis ftinf grosse Karteikasten ein; in gewissen 
Fallen legte er aber auch nach Sachen geordnete Korrespondenzmappen an [39]. 
Anlasslich der Requisition seiner Wohnung durch die Alliierten gerieten, wie 
bereits geschildert, Bessel-Hagens Papiere durcheinander, wobei einzelne Korre- 
spondenzkasten ausgeleert und besch~idigt worden sein mtissen und zahlreiche 
Briefe und Registerkarten verlorengingen. Es ist deshalb heute in vielen Fallen 
nicht mehr feststellbar, ob gewisse Briefe frtiher einmal in den Mappen oder 
in den Korrespondenzkasten gelegen haben und wie umfangreich die einzelnen 
Korrespondenzen inst waren [40]. 
Neben dem wissenschaftlichen Briefwechsel blieben in Bonn auch ca. 200 Pri- 
vatbriefe von Bessel-Hagens Eltern, Geschwistern und anderen Verwandten erhal- 
ten. Sie sind ftir Bessel-Hagens wissenschaftliche T~itigkeit naturgemass nur in 
Ausnahmefallen von Interesse und wurden deshalb in der untenstehenden Aufli- 
stung nicht verzeichnet. GliJcklicherweise gelang es jedoch nach mehrjahrigen 
Bemtihungen auch etwa 300 von Bessel-Hagens aufschlussreicheren Gegenbriefen 
bei Bessel-Hagens heute 102jahriger Schwester in Berlin sicherzustellen. Diese 
vermitteln trotz der auch hier vorhandenen Lticken ein ausgezeichnetes Bild von 
Bessel-Hagens wissenschaftlicher Entwicklung, den seinerzeitigen Verhaltnissen 
an der Bonner und G6ttinger Universitat und seinen zahlreichen stets ausftihrlich 
beschriebenen Ferienreisen. Es ist geplant, die wichtigsten Teile der Familienkor- 
respondenz zusammen mit einer Auswahl aus dem wissenschaftlichen Briefwech- 
sel in einer spateren Arbeit zu publizieren. 
Die Angaben in der untenstehenden detaillierten Auflistung zum wissenschaft- 
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lichen Briefwechsel von Bessel-Hagen (Briefanzahl, Korrespondenzdauer sw.) 
beziehen sich stets nur auf die in den Korrespondenzk~sten gelagerten, an Bessel- 
Hagen gerichteten Schreiben des jeweiligen Korrespondenten. Verweise auf die 
von Bessel-Hagen ausserhalb dieser K~isten in den Manuskriptmappen abgelegten 
Briefe erfolgenjeweils am Ende des Eintrags in runden Klammern unter Anfi~hrung 
der betreffenden Manuskriptnummer [41]. Falls ein Korrespondent i nerhalb der 
Korrespondenzk~isten nicht vorkommt, werden diese Angaben in der gesonderten 
Liste von Sachmappen am Ende der Auflistung nachgetragen. Zur naheren Kenn- 
zeichnung der Korrespondenten haben wir nach M6glichkeit deren Lebensdaten 
sowie deren Hauptwirkungsorte w~ihrend es Briefwechsels (bzw. Hauptabsen- 
dungsorte der Briefe) angegeben. Bei Nichtmathematikern oder den in einschl~igi- 
gen Lexika [Gillispie 1970-1980, Gottwald, Ilgauds & Schlote 1990, K/Jrschner 
1925-1987, Poggendorff 1863ff, Wenig 1968 usw.] nicht verzeichneten Personen 
wurden zudem zur leichteren Identifikation erg~inzende Angaben in eckigen Klam- 
mern beigegeben, die wir zum Teil durch private Anfragen bei Einwohnermelde- 
~imtern, Universit~itsarchiven usw. erhielten. 
Artin, Emil (1898-1962); Hamburg; 1 Brief, 1928 
Backe, Betty [Freundin von C. L. Siegel]; Mannheim; 3 Briefe, 1932-1933 
Baldus, Carl; Limburg; 1 Brief, 1935 
Bauer, Michael (1874-1945); Budapest; 1 Brief, um 1930 
Beck, Hans (1876-1942); Bonn: 7 Briefe nebst einigen Schreiben der Hinterbliebenen nach seinem 
Tode, 1938-1943 (BH 1 und 230.3) 
Becker, Oskar (1889-1964); Bonn; 17 Briefe, 1935-1944 
Beer, Franz Xaver [Oberlehrer a.D.]; Regensburg; 1 Brief, 1938 
Behnke, Heinrich (1898-1979); MOnster; 19 Briefe, 1936-1942 (BH 73) 
Behrend, Felix Adalbert (1911-1962); Prag, Z~rich, London; 8 Briefe, 1937-1939 
Berliner, Arnold (1862-1942) [Redaktor von "'Die Naturwissenschaften"]; Berlin; 2 Briefe, 1928 
Birck, Otto (1879-1951) [Astronom]; Bonn; 1 Brief, 1945 
Blume, Dorothea ('1922) [Studentin Bonn]; Di~sseldorf; 2 Briefe, 1945 
B61te, Felix (1863-1943) [Altphilologe]; Frankfurt; 3 Briefe, 1932 
Bullig [Bergmann], Giinter (1910- I; Bonn, Frankfurt, Hamburg: 12 Briefe, 1934-1936 (vgl. BH 272) 
Courant, Richard (1888-1972); G6ttingen, New Rochelle (USA); 11 Briefe nebst einigen Schreiben 
zur Aff~re von Bessel-Hagen mit Schaefer und Schlesinger, 1924-1936 
Cremer, Hubert (1897-1983); KOln, Breslau; 6 Briefe, 1935-1943 
Dehn, Max (1878-1952); Frankfurt; 4 Briefe, 1923-1938 
Delaunay [Delone], Boris N. (1890-1980); Leningrad; 1 Brief, 1928 
Dijksterhuis, Eduard Jan (1892-1965] [Wissenschaftshistoriker]; Oisterwijk (NL); 2 Briefe, 1933 
Dreisch, Theo (1893-1975) [Physiker] und Isa; Bonn; 13 Briefe, 1936-1945 
Eggen van Terlan, Johannes (1883-1952) [Jurist]; Antwerpen; 2 Briefe, 1942 
Epstein, Paul (1871-1939); Frankfurt; 1 Brief, 1933 
Friedrichs, Kurt (1901-1983): Braunschweig; 1 Brief, 1933 
Gandz, SoLomon (1884-1954) [Semitist]; New York; 2 Briefe, 1932 (vgl. BH 331) 
Gauss, William Theodore [Nachfahre von C. F. Gauss]; Colorado Springs (USA); 2 Briefe, 1927 
Grell, Heinrich (1903-1974); Jena, Augsburg (Messerschmitt-AG); 2 Briefe, 1928-1943 
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Hagemann, Elisabeth (1906-1989) [Mathematikerin, prom. Bonn 1937]; Essen, Salem; 43 Briefe, 
1935-1945 
Hanschke, Paul (1922-1942) [Mathematikstudent Bonn]; Ostfront; 4 Briefe, 1941-1942 
Hartmann, Friedrich [Diplomkaufmann, Mathematiker]; Dresden; 7 Briefe, 1931-1934 
Hasse, Helmut (1898-1979); Halle, Marburg; 6 Briefe, 1926-1933 
Haupt, Otto (1887-1988); Erlangen; 2 Briefe, 1942-1943 
Hausdorff, Felix (1868-1942); Bonn; 3 Briefe, 1936-1941 (vgl. BH 75 und 320) 
Heegner, Kurt (1893-1965); Berlin; 1 Brief, 1938 
Hellinger, Ernst (1883-1950); Frankfurt, USA; 3 Briefe, 1923-1941 
Herbener, Ernst (1899-1982) [Mathematiklehrer und Rektor an der Kantonsschule Zug]; Zug; 2 Briefe 
nebst einem Schreiben von P61ya n Herbener, 1939-1943 
Hermes, Hans (1912-); Bonn; 4 Briefe, 1941-1944 (BH 231.5) 
Hoheisel, Guido (1894-1968); KOln; 1 Brief, 1945 
Jung, Heinrich (1876-t953); Halle; 1 Brief, 1941 
Jung, Valerie ('1919) [Studentin Bonn]; Diisseldorf; 1 Brief, 1945 
Kaiser, Ludwig (1848-1933) [Geheimer Regierungs- und Provinzialschulrat i.R.; prom. Bonn 1877]; 
Kassel; 7 Briefe, 1931-1932 
Kiepert, Ludwig (1846-1934); Hannover; 1Brief, 1923 
Klein, Felix (1849-1925); G6ttingen; 10 Briefe, 1921-1924 (BH 308-311) 
Klein, Jacob (1899-1978) [Wissenschaftshistoriker]; Berlin, London; 5 Briefe, 1935-1937 
Kneser, Hellmuth (1898-1973); G6ttingen, Greifswald, Tiibingen; 7 Briefe, 1921-1943 (BH 76) 
Knopp, Konrad (1882-1957); K6nigsberg, Tiibingen; 6 Briefe, 1921-1944 
Konen, Heinrich Mathias (1874-1948) [Physiker]; Bonn; 2 Briefe, 1936-1940 
Korn (Franz), Katharina ('1909) [Assistentin am Orientalischen Seminar]; Bonn, Berlin, Bad Helm- 
stedt; 9 Briefe nebst einigen weiteren Materialien, 1935-1939 
K6the, Gottfried (1905-1989); MOnster, Giessen; 9 Briefe, 1936-1944 (BH 330) 
Krafft, Maximilian (1889-1972); Marburg; 33 Briefe, 1937-1945 
Kraitchik, Maurice Borisovi~ (1882-1957); Briissel; 7 Briefe nebst einem Schreiben an Felix Klein, 
1924-1929 
Krbek, Franz v. (1898-1984); Berlin, Greifswald; 9 Briefe, 1932-1943 
Krull, Wolfgang (1899-1971); Bonn, Greifswald; 8 Briefe, 1942-1944 
Landau, Edmund (1877-1938); G6ttingen; 7 Briefe nebst einigen Materialien zum Tod von Landau, 
1921-1939 (BH 262) 
Leschnitzer, Adolf (1899-1980) [Germanist, Judaist]; Berlin, Heidelberg; 18 Briefe, 1916-1937 
Lewy, Hans (1904-1988); GOttingen, Paris, Providence (USA); 2 Briefe, 1933 
Lindemann, Ferdinand v. (1852-1939); Miinchen; 3 Briefe, 1937-1938 
Littlewood, John Edensor (1885-1977); Cambridge (GB); 3 Briefe, 1928 
Lorenzen, Paul (1915-); Bonn, Wesermiinde; 6 Briefe, 1942-1945 
Lorey, Wilhelm (1873-1955); Frankfurt; 51 Briefe, 1937-1944 
Loria, Gino (1862-1954); Genova; 6 Briefe, 1936-1944 
Luckey, Paul (1884-1949) [Wissenschaftshistoriker]; Wuppertal-Elberfeld, Bonn, Ttibingen; 25 Briefe, 
1935-1941 
Mahler, Kurt (1903-1988); G6ttingen, Groningen, Manchester; 5 Briefe nebst einem Brief seines 
Vaters, 1932-1937 
Marinatos, Spyridon (1901-1974) [Arch~iologe]; Berlin, Heraklion (GR); 5 Briefe, 1928-1933 
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Marx, Friedrich (1859-1941) [Altphilologe]; Bonn; 1 Brief, 1929 
Merten, Willi (1879-1963) [Mathematiker, prom. Marburg 1911]; Honnef a. Rhein; 20 Briefe, 1941-1945 
Mettler, Jakob (1896-1983) [As sistent an der ETH, Lehrer an der Gewerbeschule Winterthur]; Winter- 
thur; 3 Briefe, 1923-1925 
Mordell, Louis Joel (1888-1972); Manchester: 1Brief, 1928 
MOiler, Johann Oswald (1877-1940): Bonn; 4 Briefe nebst einigen Materialien zum Tod von Mtiller, 
1936-1940 (vgl. BH 290 und 325) 
Neder, Ludwig (1890-1960); Mtinster; 2 Briefe, 1940 
Neerfeld, Helmut (1912-); Clausthal; 1 Brief, 1946 
Neugebauer, Otto (1899-1990); G6ttingen, Kopenhagen, Providence (USA); 160 Briefe, 1924-1940 
(BH 242, 331, 338 und 339.1) 
Neumann, Ernst Richard (1875-1955); Marburg; 6 Briefe, 1931-1936 
Neumann, Luise (1837-1934) [Tochter von Franz Ernst Neumann (1798-1895)]; Leipzig; 5 Briefe, 
1925-1930 
Niemeyer, Eduard (1886-1949) [Zahnarzt, Mathematiker]: Hannover; 16 Briefe, 1926-1942 
NOrlund, Niels Erik (1885-1981); Kopenhagen; 3 Briefe, 1922-1923 
Oblgtth. Richard (1882-1959); Budapest; 1 Brief, 1934 
Oertel, Friedrich (1884-1975) [Althistoriker]; Bonn; 4 Briefe, 1941-1945 (BH 41) 
Oertel, Herbert (1923-1980) [Sohn von Friedrich Oertel]; Bonn: 8 Briefe, 1941-1942 
Ore, t3ystein (1899-1968); Oslo; 2 Briefe, 1924 usw. 
Peschl, Ernst (1906-1986); Bonn; 14 Briefe nebst einigen Schreiben von seiner Frau, 1938-1944 (vgl. 
BH 6) 
Peyer, Willy (1882-1948) [Pharmakologe]; im Felde; 4 Briefe, 1915 
Pinl, Maximilian (1897-1978); Prag, Augsburg, Braunschweig; 50 Briefe nebst diversen Schreiben von 
seiner sp~iteren Frau Hanna Kaschke und Dritten, 1938-1945 
P61ya, George (1887-t985); Ztirich; 6 Briefe, 1922-1940 
Rehbock, Fritz (1896-1989); Bonn, Braunschweig; 7 Briefe, 1937-1944 
Reidemeister, Kurt (1893-1971); Marburg; 3 Briefe, 1942 (vgl. BH 339.1) 
Reimann, Dora ('1906) [Mathematikerin, prom. Bonn 1936]; Berlin: 10 Briefe, 1933-1939 
Rey, Abel (1873-1940) [Philosoph und Wissenschaftshistoriker]; Paris: 1 Brief, 1935 
Rogosinski, Werner (1894-1964); Kfnigsberg; 7 Briefe, 1922-1937 
Rohrbach, Hans (1903-); G/Sttingen; 2 Briefe, 1937 
Rothacker, Erich (1888-1965) [Philosoph]; Bonn; 1 Brief, 1941 (vgl. BH 335.1) 
Rudio, Emmy [Tochter von Ferdinand Rudio (1856-1929)]: Zollikon bei Ztirich; 1 Brief, 1929 
Salkowski, Erich (1881-1943); Hannover, Berlin; 9 Briefe, 1925-1929 
Sarton, George (1884-1956) [Wissenschaftshistoriker]: Wondelgem-lez-Gand; 1 Brief, 1913 
Schaefer, Clemens (1878-1968) [Physiker]; Breslau; 4 Briefe, 1928 
Schaffeld, Egon (1894-1973) [Mathematiker prom. G6ttingen 1925, Fabrikant]; Peine; 27 Briefe, 
1921-1945 
Schelling, Hermann v. (1901-1977); Berlin; 1 Brief, 1939 (BH 300) 
Schloffer, Margot (1874-t938) [Schlummermutter (Zimmerwirtin) von O. Neugebauer]; Graz; 
27 Briefe, 1923-1931 
Schmid, Wolfgang (1913-1980) [Altphilologe]; Bonn; 2 Briefe, 1936 
Schmidt, Erhard (1876-1959); Berlin; 1 Brief, 1941 
Schneider, Erich (1900-1970) [Volkswirtschaftler]; Bonn, Aarhus; 8 Briefe, 1932-1941 
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Scholz, Heinrich (1884-1956) [Philosoph]; MOnster: 3 Briefe, 1931-1941 (BH 303) 
Sch6ne, Hermann (1870-1941) [Altphilologe]; Miinster; 2 Briefe, 1935 
Schott, Albert (1901-1945) [Assyriologe]; Bonn; 4 Briefe, 1943-1944 (vgl. BH 335.2) 
Schroeder, Otto (1851-1937) [Altphilologe]; Berlin; 3 Briefe, 1929 
Schur, Issai (1875-1941); Berlin: 5 Briefe, 1929-1935 
Schiissler, Rudolf (1865-1942): Graz; 1 Brief, 1924 
Schwarz, Werner ('1912) [Assistent von Toeplitz]; Bonn; 2 Briefe, 1939 
Schwerdtfeger, Hans (1902-1990); G6ttingen, Prag, Grenoble, Australien; 52 Briefe nebst Schreiben 
seiner sp~teren Frau Hanna Maeder sowie seiner Mutter, 1933-1941 (vgl. BH 327 und 328) 
Scripture, Edward Wheeler (1864-1945) [Experimentalphonetiker]; Wien, England; 3 Briefe nebst 
einem Schreiben von Paul Menzerath, 1932 
Siegel, Carl Ludwig (1896-1981); Frankfurt: 29 Briefe, 1924-1937 (BH 236 und 303) 
Sp~tth, Hans (1901-1928): Tiibingen; 1 Brief, 1928 
Speiser, Andreas (1885-1970); Ziirich; 3 Briefe, 1925-1927 
Sperner, Emanuel (1905-1980); K6nigsberg, Strassburg; 6 Briefe, 1940-1944 (vgl. BH 281) 
Spiess, Otto (1878-1966); Basel; 3 Briefe, 1938-1946 
Steele, Arthur Donald (1894-1953) [Mathematiker, prom. Bonn 1936]; Bonn, Chipping Norton, Lon- 
don; 15 Briefe, 1934-1939 
Strack, Paul L. (1904-1941) [Althistoriker]; Kiel: 1 Brief, 1929 
Study, Trude (1889-1985) [Tochter von Eduard Study (1862-1930), Kunstmalerin]; Mertloch bei Polch; 
2 Briefe, 1943-1944 (vgl. BH 60 und 321) 
Thaer, Clemens (1883-1974); Cammin; 1 Brief, 1937 
Toeplitz, Otto (1881-1940); Tel Aviv; 2 Briefe nebst einem Begleitschreiben a E. Herbener, 1939 
(vgl. BH 61 und 323) 
Trommer, Werner (1912-1989) [Mitarbeiter an der Gauss-Ausgabe]; Bonn, Solingen-Merscheid; 
6 Briefe, 1936 
Tropfke, Johannes (1866-1939); Berlin; 2 Briefe, 1935 
Uffrecht, Bernhard (1885-1959) [Oberlehrer Schule Schloss Salem]: Salem; 1 Brief, 1944 
Unger, Walter ('1894) [Mathematiker prom. Bonn 1921, Fabrikant]; Berlin; 3 Briefe, 1942 (vgl. BH 
261) 
Vliegen, Ludwig [Student Bonn]; im Westen; 1 Brief, 1943 
Waerden, Bartel L. van der (1903-); Leipzig; 2 Briefe, 1938-1943; nebst diversen Materialien von 
und zu van der Waerden (BH 61 und 244) 
Walther, Alwin (1898-1967); GOttingen, Darmstadt: 3 Briefe, 1924-1932 (BH 297) 
Wegner Udo (1902-1989); G6ttingen, Darmstadt; 2 Briefe, 1931 
Weil, Andr6 (1906-); Paris; 2 Briefe, 1933 
Wette, Eduard W. (1925-); Radevormwald, Ostfront; 1 Briefnebst Korrespondenz mit seinem Vater, 
1944-1945 (vgl. BH 293 und 303) 
Zellner,Leo [Jugendfreund]; im Felde; 20 Briefe, 1917 
Zimniz, Leo ('1913) [Mathematikstudent, Bankangestellter]; im Westen; 9 Briefe, 1941-1944 
Weitere Briefwechsel im Nachlass: Viggo Brun (BH 294.2), Karl-Georg Diestel (BH 340), Adolf Dyroff 
(BH 41), Helmut Eidmann (BH 231.4), H. Ernst Fischer (BH 334), Rudolf Freundt (BH 341), 
Harald Geppert (BH 300-304), Otto Heckmann (BH 320), Hans Kienle (BH 300), August Kopff 
(BH 300), Alfred Kiihn (BH 300), Walter Lietzmann (BH 329), Kurt Schellenberg (BH 300), 
Wilhelm Siiss (BH 329), Egon Ullrich (BH 333 und 339.1), Tsai-Yong Wang (BH 303), Ernst 
August Weiss (BH 283); British Association for the Advancement of Science (BH 265), Deutsche 
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Literaturzeitung (BH 336), Junker und Di~nnhaupt Verlag (BH 335.1), Staufen Verlag (BH 335.2), 
Mathematical Reviews (BH 338), Zentralblatt fiir Mathematik und ihre Grenzgebiete (BH 339); 
Korrespondenz mit Bibliotheken (BH 321), zur Dissertation von Bruno Ritzdorff (BH 330), zum 
Druck des Werkes "Grundzfige der Galois'schen Theorie" von Tschebotarew und Schwerdtfeger 
(BH 327 und 328), zur Herausgabe des geplanten Registerbandes der Gaussschen Werke (BH 
300), zum Verkauf der Bibliothek von Hausdorff (BH 320), zum Verkauf der Bibliothek von 
Johann Oswald Mi)ller (BH 325), zur Teilnahme am Internationalen Mathematiker-Kongress in 
Oslo (1936) und Cambridge, Mass. (1940) (BH 329). 
DIE IM BONNER UNIVERSIT)kTSARCHIV BEFINDLICHEN 
NACHLASSTEILE VON TOEPLITZ, LONDON UND HAUSDORFF 
Die im Bonnet Universitfitsarchiv aufbewahrten Nachlassteile von Otto 
Toeplitz, Franz London und Felix Hausdorff waren anl/isslich unserer ersten 
Einsichtnahme im Frtihjahr 1986 zum Teil mit den auf Bessel-Hagen beztiglichen 
Materialien vermengt. Da diese Nachlassteile im Jahre 1981 zusammen mit dem 
Bessel-Hagen Nachlass in das Universit~tsarchiv gelangten und sich Bessel-Hagen 
seinerzeit auch aktiv um ihre Sicherung bemOhte, ist heute oft schwer auszu- 
machen, ob gewisse Materialien dem Bessel-Hagen Nachlass zuzurechnen sind 
oder ob sie unabh~ngig davon an das Mathematische Institut gelangten. Die 
verschiedenen Nachlassteile sollen im folgenden ach den einzelnen Nachlassern 
geordnet in der Reihenfolge ihres Umfanges vorgestellt werden. 
DER NACHLASS VON OTTO TOEPLITZ 
Der Bonner Toeplitz-Nachlass istmit Abstand der gr6sste unter diesen Nachlass- 
teilen. Er enth/ilt Materialien aus drei verschiedenen Mathematiker-Generationen 
der Toeplitz-Familie, was einen seiner ganz besonderen Reize ausmacht: n/imlich 
von Toeplitz' Grossvater, dem Gymnasiallehrer Julius Toeplitz (1825-1897), der 
von 1844 bis 1847 in Breslau studierte, von seinem Vater Emil Toeplitz 
(1852-1917), der ebenfalls als Gymnasiallehrer wirkte, sowie schliesslich von Otto 
Toeplitz (1881-1940) selbst [42]. Der Nachlass umfasst vor allem Vorlesungs- 
nachschriften u d Teile der Schtiler-Korrespondenz vonOtto Toeplitz nebst einem 
Katalog tiber die Literatur zur Theorie der Integralgleichungen ffir den Artikel 
mit Ernst Hellinger in der "Encyklop/~die d r mathematischen Wissenschaften" 
(Bd. II.3,2, S. 1335-1597). Ferner findet man einige Manuskripte von Otto 
Toeplitz, Materialien i~ber den zeitweise in eine Irrenanstalt eingewiesenen Ma- 
thematiker Wilhelm Stiberkrfib (1895-1949), Sonderabdrucke usw. Da Bessel- 
Hagen die im Bonner Toeplitz-Nachlass enthaltenen Vorlesungsnachschriften aus-
ftihrlich beschrieb und nach einem in Bonn vorhandenen Verzeichnis auch gewisse 
andere Gegenst~nde von Otto Toeplitz bei dessen Emigration zur Aufbewahrung 
tibernahm (vgl. BH 322, 323 usw.), darf angenommen werden, dass er wohl den 
gesamten Bonner Toeplitz-Nachlass w~hrend einiger Zeit verwahrte. Bessel- 
Hagen war mit Toeplitz eng befreundet und besuchte ihn zwecks Zusammenarbeit 
vor dessen Emigration fast t~iglich. Als Toeplitz im Februar 1939 nach Pal/istina 
auswanderte, tibergab er Bessel-Hagen auch einige Schmuckstficke, die ihm dieser 
bei seiner n~ichsten Schweizer Reise h~tte nachsenden sollen, was aber dann 
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aufgrund der politischen Lage nicht mehr m6glich war, weshalb Bessel-Hagen 
diese ffir Toeplitz in einem Bankschliessfach verwahrte. Seine mathematischen 
Papiere nahm Toeplitz nach Pal~istina mit, sie befinden sich heute teilweise im 
Mathematischen I stitut der Universit~it Tel Aviv; seine Bibliothek wurde im 
Jahre 1940 zum Teil an das Institute for Advanced Study in Princeton verkauft [43]. 
Vorlesungsnachschriflen 
Die im Bonner Toeplitz-Nachlass enthaltenen Vorlesungsnachschriften weisen 
leider h~iufig Wassersch~iden aus der Kriegszeit auf und sind in einigen F~illen, wo 
dies zu einem Zusammenkleben der Bl~itter ffihrte, heute nur unter Schwierigkeiten 
einsehbar. Zudem gingen mehrere Manuskripte verloren oder sind zur Zeit unauf- 
findbar. Die von Bessel-Hagen dem Nachlass um 1944 beigegebenen, vor den 
Kriegseinwirkungen erstellten genauen Beschreibungen der Manuskripte sind 
daher ~iusserst nfitzlich. Ffir n~ihere Angaben sei deshalb ausdrficklich auf sie 
verwiesen. Die einzelnen Nachschriften lassen sich nach den drei Mathematikern 
der Toeplitz-Familie wie folgt gliedern (Vorlesungsausarbeitungen von Drittperso- 
nen werden im abschliessenden Kapitel "Weitere Materialien und Vorlesungs- 
nachschriften" aufgelistet) [44]: 
Julius Toeplitz 
Jacobi, C. G. J.: Theorie der elliptischen Funktionen, Datumsvermerk: Breslau 
den 17 ten October 46 
Dirichlet, P. G. Lejeune: Theorie der bestimmten Integrale, Datumsvermerk: 
16 46 [45] Breslau ~ 
Emil Toeplitz 
Bachmann, P.: Zahlentheorie, [Breslau] SS 1872 
Kronecker, L.: Vorlesungen fiber algebraische Gleichungen, Berlin WS 1878/79 
[mit einem Konzept und weiteren Materialien] 
Mayer, A.: Differentialgleichungen derDynamik, WS 1874/75; Ueber die neueren 
Integrationsmethoden rpartiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, 
Leipzig SS 1875 [46] 
Rosanes, J.: Moderne Algebra (Invariantentheorie), SS 1872; Algebraisch-geome- 
trische Uebungen, Breslau SS 1874 
Weierstrass, K.: Theorie der Abelschen Functionen, Berlin WS 1873/74 [Nach 
einer Ausarbeitung von Dr. Fr. Schottky]; Einleitung in die Theorie der 
analytischen Functionen, Berlin SS 1876 [nach einer Abschrift (von Schur) 
des von den Mitgliedern des mathematischen Vereins zu Berlin im WS 1876/ 
77 ausgearbeiteten Heftes; Datumsvermerk: Dr. Emil Toeplitz, Berlin im 
M~irz 1878]; Theorie der Abel'schen Functionen, Berlin WS 1877/78 [mit 
Konzept und weiteren Materialien] 
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Otto Toeplitz 
Hilbert, D.: Variationsrechnung, GOttingen WS 1905/06 [47] 
Landau, E.: Zahlentheorie, [Berlin WS 1902/03]; H6here Zahlentheorie, Berlin 
SS 1903 [48] 
Rosanes, J.: Analytische Geometrie, Breslau SS 1990; [Elemente der Invarianten- 
theorie, Breslau SS 1900] [49]; Neuere Methoden der analytischen Geometrie, 
Breslau SS 1902; Seminar, Breslau WS 1903/04 
Schottky, F.: Theorie der automorphen Funktionen, Berlin WS 1902/03 [50]; 
Theorie der Abelschen Funktionen, Berlin SS 1903 
Schwarz, H. A.: Variationsrechnung, Berlin SS 1903 
Briefwechsel 
Der im Bonner Universitatsarchiv aufbewahrte Briefwechsel von Otto Toeplitz 
besteht fast ausnahmslos aus Korrespondenzen mit seinen Schiilern. Dabei handelt 
es sich wohl um die sogenannte "Schiilerkartothek" von Toeplitz, die Bessel- 
Hagen nach einem im Nachlass befindlichen Verzeichnis (BH 322) bei dessen 
Emigration ach Pal~istina iJbernommen hatte. Bei den meisten Korrespondenzen 
finder man auch Kopien von Gutachten oder Empfehlungsschreiben, die Toeplitz 
w~hrend der Bonner Zeit ftir seine Schtiler ausgestellt hatte. Erhalten blieben 
insgesamt ca. 150 Briefe von Schiilern, wobei die besonders umfangreichen Kor- 
respondenzen mit Dora Reimann (56 Briefe, 1929-1938) und Arthur Donald Steele 
(36 Briefe, 1928-1936) den gr6ssten Raum einnehmen. Die heute in Bonn archivier- 
ten Schriftstticke vermitteln vor allem Aufschltisse zur damaligen Situation der 
Mathematikdidaktik und der Mathematikgeschichte in Deutschland. Ausserdem 
belegen sie Toeplitz' grossen Einsatz fiir die Entwicklung dieser beiden Disziplinen 
und bezeugen seinen iaberaus liebenswiirdigen, gegeniiber Studenten stets hilfsbe- 
reiten Charakter. Neben den Schtilerkorrespondenzen findet man in Bonn auch 
einige wenige Schreiben von Wissenschaftlern (BH 61 und 323) sowie die bereits 
friiher erw~ihnte Korrespondenz und die umfangreichen Manuskripte von Wilhelm 
Stiberkrtib, der far Toeplitz numerische Rechnungen zur Reduktion quadratischer 
Formen von positiver Diskriminante ausftihrte. Aufgrund der bei unserer ersten 
Einsichtnahme f stgestellten Vermengung dieser Archivalien mit anderen Nach- 
lassteilen (Briefwechsel Bessel-Hagen, Nachlass Peschl etc.) und der unausgewo- 
genen alphabetischen Verteilung der in Bonn erhaltenen Schiilerkorrespondenzen 
ist anzunehmen, dass wohl erhebliche Teile dieser Archivaliengattung durch 
Kriegseinwirkungen verlorengegangen sein mtissen. Bis heute wurden in Bonn for 
nachfolgende Personen Schtilerkorrespondenzen aufgefunden: Heinrich Casper, 
Renate Langhans, Edel-Agathe Neumann, Felix Hyazinth Neumann, Dora Rei- 
mann, Hans Reinm611er, Bruno Ritzdorff, Marie-Luise Schluckebier, Hans 
Schwerdffeger, Hermann Slevogt, Heinz S6hngen, Arthur Donald Steele, Elfriede 
Twenh~ifel, Helmut Ulm, Wilhelm Vethake, Karl Voos, Anton Weber und Georg 
Wintgen. 
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DER NACHLASS VON FRANZ LONDON 
Die sich auf Franz London (1863-1917) beziehenden Materialien umfassen vor 
allem Vorlesungsnachschriften aus Londons Studienzeit sowie Pr~parationsno- 
tizen zu seinen eigenen Vorlesungen i  Bonn [51]. Da zu diesen Materialien ein 
eigenh/indiges Verzeichnis yon Bessel-Hagen existiert, ist anzunehmen, dass 
Bessel-Hagen auch diesen Nachlassteil einmal betreute. Erhalten blieben Nach- 
schriften zu folgenden Vorlesungen (Londons Pr~parationsnotizen zu seinen 
eigenen Vorlesungen befinden sich am Schluss der Aufsteilung) [52]: 
Baltzer, R.: Raumgeometrie, Giessen WS 1883/84 
Fuchs, L.: Theorie der elliptischen Functionen, Berlin WS 1886/87; Einleitung in 
die Theorie der Differentialgleichungen, [Berlin SS 1887]; Anwendungen der 
elliptischen Functionen, [Berlin SS 1887] [53]; Theorie der Abel'schen Func- 
tionen, Berlin WS 1887/88; Lineare Differentialgleichungen, Berlin WS 1887/ 
88; Darstellung der Functionen, die Differentialgleichungen ~igen, Berlin 
SS 1888 
Kronecker, L.: Theorie der einfachen und mehrfachen I tegrale, Berlin SS 1887; 
Theorie der Determinanten, Berlin SS 1888 
Pasch, M.: Theorie der bin/iren Formen nach den Aufzeichnungen aus den ma- 
themat. Obungen, Giessen WS 1883/84; Ober Curven dritter Ordnung, 
Giessen WS 1883/84; Variationsrechnung, Giessen WS 1883/84 
Staude, O.: Functionentheorie, Breslau SS 1884 
London, F.: Elemente der analytischen Geometrie der Ebene und des Raumes, 
Bonn WS 1906/07 [eigenh~indige Vorlesungspr/iparation]; Ausgew~ihlte Capi- 
tel der analytischen Geometrie, Vorlesungen im SS 1908 an der Universit~it 
Bonn [eigenh~indige Vorlesungspr~iparation] 
DER NACHLASS VON FELIX HAUSDORFF 
Der wissenschaftliche Nachlass yon Felix Hausdorff (1868-1942)wurde nach 
dessen Freitod von Bessel-Hagen, der sich damals vor allem um den Verkauf von 
Hausdorffs Bibliothek ~immerte (vgl. BH 320), kurz gesichtet und anschliessend 
von Hausdorffs Freund Hans Bonnet ~iber die Kriegsjahre in seiner Wohnung 
aufbewahrt, wo er dann w~ihrend mehr als 20 Jahren verbleiben sollte [Bergmann 
1967, 62]. Um 1964 wurde er auf Dr/ingen von Bonnet und Bergmann zunfichst 
im Mathematischen Institut der Universitfit Bonn deponiert, bis ihn G~inther Berg- 
mann im Jahre 1969 zur Bearbeitung nach Mfinster fiberf~hrte, von wo er 1980 
an die Universitfitsbibliothek Bonn verkauft wurde. Die heute im Bonner Universi- 
t/itsarchiv liegenden Hausdorffschen Papiere dfirften wohl zum einen von Bessel- 
Hagen beim Bibliotheksverkauf abgesondert worden sein und zum anderen aus 
dem Nachlass yon J. O. M~iller stammen, von dem Bessel-Hagen ja auch andere 
Materialien 0bernommen hat [54]. Ihr Umfang ist zwar vergleichsweise g ring, 
ganz ohne jedes Interesse ffir die Wissenschaftsgeschichte sind sie aber in Anbe- 
tracht der grossen Bedeutung Hausdorffs trotzdem nicht, weshalb sie im folgenden 
kurz aufgelistet werden sollen [55]: 
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--Materialien zu Hausdorffs Antrittsvorlesung in Leipzig tiber das Raumproblem 
--Entw0rfe und Notizen zur Rezension von "E. Landau, Handbuch der Lehre 
vonder Verteilung der Primzahlen, Leipzig und Berlin 1909" in: Jahresbericht 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 20 (1911), 2. Abteilung, S. 92-97 
--Einige Briefe von Hausdorff an J. O. M011er sowie sein Abschiedsbrief an Dr. 
Hans (Lot) Wollstein 
--Druckbogen zum Artikel "Sprachkritik" von Paul Mongr6 [literarisches P eud- 
onym von Hausdorff] und zu den von Hausdorff in Band 138 der "Ostwald's 
Klassiker der exakten Wissenschaften" herausgegebenen achgelassenen Ab-
handlungen von Christiaan Huygens 
--Adresslisten mit Angaben tiber den Versand von Sonderabdrucken aus den 
Jahren 1928, 1935, 1938 usw. 
--Restbest~inde von Sonderabdrucken 
WEITERE MATERIALIEN UND VORLESUNGSNACHSCHRIFTEN 
Unter den Materialien, die das Bonner Universit~itsarchiv im Jahre 1981 vom 
Mathematischen Institut i~bernahm, finden sich noch einige weitere Vorlesungs- 
nachschriften und Manuskripte, die yon Otto Birck (1879-1951), Meyer Ham- 
burger (1838-1903), Friedrich Schottky ( 1851-1935) und Rembs/Veithen ausgear- 
beitet wurden. Diese lassen sich nicht mit absoluter Sicherheit einem der vier 
bereits besprochenen Nachl~isse zuordnen und werden deshalb hier gesondert 
beschrieben. Die von Hamburger, Schottky und Rembs/Veithen stammenden 
Materialien dtirften dabei h6chstwahrscheinlich noch dem Toeplitz-Nachlass 
zuzurechnen sein, da sie von Bessel-Hagen bei seiner Inventarisierung der 
Toeplitzschen Vorlesungsnachschriften um das Jahr 1944 mit aufgenommen 
wurden und nach seinen Angaben zudem teilweise handschriftliche Eintragungen 
von Toeplitz aufweisen, wogegen die deutlich besser erhaltenen Birckschen 
Vorlesungsnachschriften m6glicherweise erst nach dem Kriege dutch Birck an 
das Mathematische Institut gelangten. 
Von Bedeutung sind in der vorliegenden Manuskriptengruppe vor allem die 
eigenh/indigen Manuskripte von Schottky sowie die Hamburgersche Nachschrift 
von Weierstrass' Vorlesungen zur neueren synthetischen Geometrie, da dessen 
diesbeziigliche Vorlesungen ur wenig bekannt sind. Die von Bessel-Hagen i  
seinen Manuskriptbeschreibungen ebenfalls verzeichneten, h6chst bemerkens- 
werten eigenh~indigen Vorlesungspr~iparationen vo  Hermann Minkowski 
(1864-1909) zur Algebra-Vorlesung im Sommersemester 1906 konnten bisher 
leider weder im Universit~itsarchiv noch im Mathematischen Institut aufgefunden 
werden. In Anbetracht des allgemein schlechten Erhaltungszustandes des 
Toeplitz-Nachlasses ist zu beftirchten, dass diese, ebenso wie einige andere von 
Bessel-Hagen seinerzeit noch verzeichnete Materialien, durch Besch~digungen 
anl~isslich der Truppenbesetzung bei Kriegsende verlorengingen. 
Birck 
Hilbert, D.: Logische Prinzipien des mathematischen Denkens, SS 1905 
Klein, F.: Encyclop~idie der mathematischen Wissenschaften, G6ttingen WS 
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1902/03 und SS 1903; Mathematisches Seminar an der Univ. G6ttingen, ge- 
leitet im Winter 1905/06 von F. Klein, D. Hilbert, Minkowski [Thema: "Li- 
neare Differentialgleichungen, speziell automorphe Funktionen"] [56] 
Weierstrass, K.: Einleitung in die Theorie der analytischen Funktionen [ohne 
Datumsangabe] 
Hamburger 
Weierstrass, K.: Neuere Geometrie [ohne Datumsangabe, wahrscheinlich SS 1858] 
Sehottky 
Kronecker, L.: Notizen aus den Vortr~igen fiber Algebra [Nach Bessel-Hagen 
wahrscheinlich Vorlesungsnotizen von Schottky vom WS 1872/73]; [Theorie 
der bin~iren quadratischen Formen und ihrer Classenanzahlen] [2 Hefte ohne 
Titelangabe, Heft 2 stark beschfidigt. Nach Bessel-Hagen Ausarbeitungen 
von Schottky nach der Theorie von Kronecker] 
Rembs/Veithen 
Minkowski, H.: Vorlesungen fiber Wahrscheinlichkeitsrechung, G6ttingen WS 
1908/09, ausgearbeitet von C. Veithen [nur Hefte 1-4 erhalten]; Algebra [WS 
1908/09, ausgearbeitet von E. Rembs] [Titelblatt beschfidigt, Angaben erg~inzt 
nach der Beschreibung von Bessel-Hagen] 
ANHANG: SCHRIFTENVERZEICHNIS VON ERICH BESSEL-HAGEN [57] 
1920. Ueber eine Art singularer Punkte der einfachen Variationsprobleme in der Ebene. Inauguraldis- 
sertation: Berlin, 134 S., nicht gedruckt. Kurzer Auszug: Jahrbuch der Dissertationen der Philo- 
sophischen Fakultgit der Friedrich-Wilhelms-Universitgit zu Berlin, Dekanatsjahr 1919-20, 225. 
1921. Uber die Erhaltungss~itze d r Elektrodynamik. Mathematische Annalen 84, 258-276. 
1923, mit R. Fricke und H. Vermeil. Herausgabe von Felix Klein, Gesammelte Mathematische 
Abhandlungen, Bd. 3, Berlin. 
1925a. Zur Transformation der elliptischen Modalfunctionen. Teil 1: Untersachung einer Gruppe 
linearer Substitutionen, die fiir die Transformation der elliptischen Modulfunktion J(o~) yon 
Bedeutung ist. Habilitationsschrift: G6ttingen, nicht gedruckt. 
1925b. Rezension von M. KraRchik, Recherches ur la th6orie des nombres. Jahresbericht der 
Deutschen Mathematiker-Vereinigung 33, 2. Abteilung, 74-76. 
1925c. Felix Klein. Deutsche Akademische Rundschau, 7. Jahrgang, Nummer 2 (15. Oktober), S. 5-6. 
1926. Bernhard Riemann. Zu seinem hundertsten Geburtstage. Gfttinger Zeitung, 18. September; 
Zweitabdruck: Frankfurter Zeitung. 
1928a. Rezension von C. Schaefer, Hrsg., Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauss und Christian 
Ludwig Gerling. Die Naturwissenschaften 16,266-267. 
1928b. Rezension von L. Heffter und C. Koehler, Lehrbuch der analytischen Geometrie. GOttingische 
gelehrte Anzeigen, 190. Jahrgang, Nr. 1, 47-48. 
1928c, mit H. Hasse. Beweis einer Identitfit zwischen Binomialkoeffizienten. Jahresbericht der 
Deutschen Mathematiker-Vereinigung 37, 231-234. 
1928d, mit H. Hasse. L6sung der Aufgaben 53. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereini- 
gung 37, 2. Abteilung, 40-41. 
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1928e. Rezension von M. Kraitchik, Th6orie des nombres, Tome II. Jahresbericht der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung 37, 2. Abteilung, 52-55. 
1928f, mit H. Hasse. L6sung der Aufgabe 54. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
37, 2. Abteilung, 115-119. 
1929a. Bemerkungen zur Behandlung des major Arc bei der Anwendung der Hardy-Littlewood'schen 
Methode aufdas Waring'sche Problem. Proceedings of  the London Mathematical Society, Second 
Series 29, 382-400. 
1929b. Zahlentheorie. In E. Pascal, Repertorium der hOheren Mathematik, 2. Auflage, Bd. 1, Teil 3, 
S. 1458-1574. Leipzig und Berlin. 
1931, mit O. Spies. Das Buch fiber die Ausmessung der Kreisringe des Ahmad ibn 'Omar al-Karfibisi. 
Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Abteilung B: Studien 
1, 502-540. 
1932a, mit O. Spies. T~bit b. Qurra's Abhandlung fiber einen halbregelm~issigen Vierzehnfl~chner. 
Quellen und Studien zur Geschichte der Math ematik, Astronomic und Physik, Abteilung B: Studien 
2, 186-198. 
1932b, mit O. Toeplitz. Siegels Publikation aus Riemanns Nachlass zur Primzahltheorie. Semester- 
Berichte zur Pflege des Zusammenhangs yon Universitdt und Schule. Mathematisches Seminar 
Ml~nster, 1. Semester, Sommer 1932, 93-95. 
1932c. Rezension von W. W. Struve, Hrsg., Mathematischer Papyrus des staatlichen Museums der 
sch6nen Ktinste in Moskau. Orientalistische Literaturzeitung, Nr. 6, 391-399. 
1933. Rezension von V. Bjerknes, C. A. Bjerknes. Sein Leben und seine Arbeit. Die Naturwissenschaf- 
ten 21, 566-567. 
1935a. Rezension von Walter von Bfiltzingsl6wen, Iterative algebraische Algorithmen. Deutsche Litera- 
turzeitung 56, 306-308. 
1935b. Rezension von Max Keilbach, Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung h6heren 
Grades, deren samtliche L6sungen lineare Differentialgleichungen h6herer Ordnung befriedigen. 
Deutsche Literaturzeitung 56, 433-434. 
1937a. Rezension von Wilhelm Ljunggren, Einige Eigenschaften der Einheiten reeller quadratischer 
und rein-biquadratischer Zahlk/Jrper mit Anwendung auf die LOsung einer Klasse unbestimmter 
Gleichungen vierten Grades. Deutsche Literaturzeitung 58, 1239-1240. 
1937b. Rezension von Georg Prange, Die allgemeinen I tegrationsmethoden r analytischen Mecha- 
nik. Deutsche Literaturzeitung 58, 1902-1906. 
1937c. Joseph Louis Lagrange anl~sslich seines 200. Geburtstags. Proteus 2, 99-104. 
1937/1938. Zum Beweis des Hauptsatzes der elementaren Zahlentheorie. Semester-Berichte zurPflege 
des Zusammenhangs yon Universitdt und Schule, Mathematisches Seminar Miinster, 11. Seme- 
ster, Winter 1937/38, 123-126. 
1938. Rezension yon Theodor Peters, Euklid Elemente Buch X und Clemens Thaer, Die Elemente 
yon Euklid, IV. und V. Teil. Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomic 
and Physik, Abteilung B: Studien 4, 92-94 und 179-180. 
1939. Die G6om6trie des Descartes. Semester-Berichte zurPflege des Zusammenhangs yon UniversiNit 
und Schule, Mathematisches Seminar Miinster, 14, Semester, Sommer 1939, 39-70. 
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ANMERKUNGEN 
1. In der nachfolgenden biographischen WiJrdigung sttitzen wir uns vor allem auf die im Universit~its- 
archiv Bonn befindlichen Personalakten der Philosophischen Fakultat, des Rektorats und des Kuratori- 
urns der Universit~it Bonn yon Bessel-Hagen, auf die im Bessel-Hagen Nachlass, Manuskript Nr. 1 
(Abkiirzung: "BH 1") enthaltenen Dokumente, auf den umfangreichen Briefwechsel yon Bessel- 
Hagen mit seinen Eltern und Geschwistern sowie auf diverse private Mitteilungen yon Bessel-Hagens 
Schwester und Bekannten. In BH 1 findet man z.B. Bessel-Hagens Schul- und Universit~itszeugnisse, 
diverse Ernennungsurkunden sowie einen eigenh~indig abgefassten Lebenslauf. 
2. Fiir weitere Angaben zu seinem Vater Friedrich Carl Bessel-Hagen siehe [Sakowsky 1982, 
19-33]; zu seinem Grossvater Adolf Emil Frentzel vgl. Biographisches Jahrbuch und Deutscher 
Nekrolog, Band 10, Berlin 1907, Totenliste 1905, S. 169; zu seinem Urgrossvater F iedrich Wilhelm 
Bessel vgl. [Gillispie 1970-1980, Bd. 2, S. 97-102] sowie zur Familiengeschichte insgesamt [Hagen 
1938]. 
3. Briefliche Mitteilung yon Frau Dorothea Bessel-Hagen vom 28. Okt. 1988. 
4. Die Historisch-Didaktische Abteilung des Mathematischen Seminars wurde im Jahre 1928 
anl~isslich der Berufung yon Otto Toeplitz eingerichtet. Es standen ihr ein gesonderter Fonds, zwei 
neue R~ume und ein besoldeter Lehrauftrag zur Verfiigung (vgl. [London & Toeplitz 1933, 333] 
und [Schubring 1985]). Nach der Ubergabe an Bessel-Hagen im Jahre 1936 wurde sie anscheinend in 
"Historische Abteilung" umbenannt (vgl. die Angaben in den Personal- und Vorlesungsverzeichnissen 
der Universit~it Bonn, wo bei den Raumangaben h~iufig auch die Bezeichnung "ira Mathematisch- 
Historischen Seminar" auftaucht). Die Bibliothek der Abteilung umfasste vor ihrer Zerst6rung im 
Jahre 1944 dank der Bemi~hungen yon Bessel-Hagen bereits etwa 1500-2000 B/inde. Sie enthielt 
~iberwiegend alte unersetzliche Werke und viele seltene Originaldrucke aus dem 16. und 17. Jahrhun- 
dert. Ein "Hauptst~ick" dieser Bibliothek bildete der umfangreiche Nachlass des d/inischen Gelehrten 
J.L. Heiberg, der "mit Fleiss und Sorgfalt alle ihm erreichbare Literatur iiber griechische Mathematik 
gesammelt hatte" (vgl. den Bericht 0ber die Verluste des Mathematischen Seminars durch den Luftan- 
griff am 18. Oktober 1944 in BH 47). 
5. Nach Angaben von Frau Dorothea Bessel-Hagen, der Personalakte der Philosophischen Fakult/it 
der Universit~it Bonn und diversen Briefen von Bessel-Hagen unter Beriicksichtigung der Analyse 
von Prof. Dr. med. Beat Rtittimann. Wie sich aus den Quellen ergibt, musste Bessel-Hagen im Fr~ihjahr 
1930 erneut operiert werden, weil das gebrochene Bein nicht in der gewiinschten Weise heilte; er war 
in tier Folge beinahe in Jahr lang bettl~igerig. Dass er auch in sp/iteren Jahren durch seine steife Hiifte 
relativ stark behindert war, ergibt sich u.a. aus diversen Aussagen seiner einstigen H6rer und Bekannten 
gegeniiber dem Autor. Zu Bessel-Hagens Nierenbeschwerden vgl.v.a. seine Briefe an Hans Schwerdt- 
feger vom 24.11.1935 und 10.5.1938, an Katharina Korn vom 14.6.1938 und an seine Mutter vom 
20.12.1942 sowie den Brief der Mutter und des Vaters vom 7.6.1936. 
6. Ahnliche Ausserungen findet man auch in seinen Briefen an die Mutter vom 12.7.1932 und 
1.5.1940. 
7. Vgl. das Gutachten yon Carath6odory zur Dissertation yon Bessel-Hagen i  Archly der Humboldt- 
Universit/it zu Berlin, Philosophische Fakult/it, Nr. 597, BI. 161f. 
8. Des weiteren hat Bessel-Hagen auch die erste Auflage yon Andreas Speisers Buch Die Theorie 
der Gruppen yon endlicher Ordnung einer eingehenden Revision unterzogen, wovon Speiser in der 
zweiten Auflage nach seiner eigenen Aussage im Vorwort "ausgiebig Gebrauch machte". Ferner las 
er auch die Korrekturen der ersten drei Auflagen der Vorlesungen iiber allgemeine Funktionentheorie 
und elliptische Funktionen yon A. Hurwitz und R. Courant. 
9. So zog Bessel-Hagen zum Beispiel eine ffir den Jahresbericht der Deutschen Mathematiker- 
Vereinigung verfasste Rezension yon Heinrich D6rries Buch Determinanten nach einer Kontroverse 
mit dem Herausgeber Emanuel Sperner wieder zurtick. Sperner fand Bessel-Hagens Rezension zwar 
fiir den Jahresbericht ungew6hnlich lang, ansonsten jedoch so reichhaltig und wertvoll, dass er sie 
ungekiirzt bringen wollte, bat aber um Milderung einiger Stellen, die ihm zu scharf ormuliert erschie- 
nen. Bessel-Hagen wollte auf derartige Wiinsche jedoch nur zu einem kleinen Teil eingehen, da er, 
wie er an Sperner schrieb, "einem Buche wie diesem jede Existenzberechtigung abspreche" und 
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sich "oft tiber die Oberfl~ichlichkeit und seichte Sch6nf~irberei v eler Recensionen im Jahresbericht 
gefirgert" hatte. Bessel-Hagens Rezensionen von Clemens Schaefers Briefwechsel zwischen Carl 
Friedrich Gauss und Christian Ludwig Gerling und Kurt Reidemeisters Die Arithmetik der Griechen 
in Die Naturwissenschaften (Bd. 16 [1928], S. 266-267) bzw. Zentralblattfiir Mathematik (Bd. 25 
[1941], S. 145) fiihrten andererseits zuerbitterten Vorwtirfen yon seiten der Autoren, worauf Bessel- 
Hagen im zweiten Falle seine Rezension durch eine Berichtigung (Zbl. 26 [1942], S. 472-473) ergfinzte. 
Ftir weitere Angaben zu diesen Kontroversen vgl. Bessel-Hagens Korrespondenz mit Berliner, 
Courant, Reidemeister, Schaefer, Sperner usw. sowie BH 281 und 339.1. 
10. Vgl. hierzu zum Beispiel die in Bonn befindlichen Briefe Steeles an Toeplitz vom 29.10.1932 
und 30.6.1934 sowie Bessel-Hagens eigene fi~usserungen i  einem Brief an Krafft vom 30.10.1938. 
Ebenfalls anzufiihren w~iren die auf S. 386 erw~ihnte uneigenniitzige Durchsicht der Arbeiten anderer 
und seine umfangreiche Rezensionst~itigkeit. 
11. Briefliche Mitteilung von Frau Dorothea Bessel-Hagen an den Autor vom 28. Okt. 1988. 
12. Weitere Angaben zu diesen Ver6ffentlichungsabsichten findet man in einem Brief an Krbek vom 
12.6.1944. 
13. Vgl. B. v. Ker~kjfirt6, Vorlesungen fiber Topologie, Berlin 1923, S. 151 und 267. Aufdie Existenz 
dieses "unfreundlichen Zitates" ist in der Literatur bereits mehrfach ingewiesen worden (z .B .H.W.  
Eves, Mathematical Circles Revisited, Boston 1971, S. 160; H. W. Eves, Mathematical Circles 
Squared, Boston 1972, S. 161f.; G. P61ya, The P61ya Picture Album. Encounters of  a Mathematician, 
Boston/Basel 1987, S. 42). Wie uns Frau Bessel-Hagen schreibt, dtirfte die Figur "auf einem fr6hlichen 
Abend, den die Mathematiker unter sich veranstaltet hatten, entstanden sein", wo "einer derjiingeren 
Mathematiker [...] unter dem Gel~ichter der Zuschauer drollige Karikaturen von einigen der Anwesen- 
den anfertigte'. Bessel-Hagen habe sp~ter gegen die Ver6ffentlichung protestiert und dadurch wenig- 
stens die Entfernung seines Namens unter der Figur erreicht. 
14. Immerhin gibt es einige Fakten, die zur Unterstiitzung dieser Geschichte angeftihrt werden 
k6nnen. So schrieb zum Beispiel C. L. Siegel zur Zeit der Habilitation am 3. April 1925 von Kopenhagen 
aus an Bessel-Hagen, dass er "schlecht und unanst~indig" egen ihn gehandelt babe und "jetzt zuletzt 
besonders gemein". Zudem dauerte der Habilitationsvorgang vonder Einreichung der Arbeit am 11. 
Februar bis zur Erteilung der Venia legendi am 27. Juni relativ lang (vgl. Bessel-Hagens Brief an 
seine Mutter vom 11.2.1925, den vom 3.2.1925 datierten Lebenslauf in Universit~itsarchiv G6ttingen, 
Kuratorium 4, Vc, Nr. 332 und die auf die Habilitation beztiglichen Papiere in BH 1). Ferner wollen 
S. Hildebrandt und B. L. van der Waerden dieselbe Geschichte auch von Richard Courant pers6nlich 
geh6rt haben: eine ~thnliche Geschichte rz~ihlt auch Hel Braun [Koecher 1990, S. 21 und 43]. Ande- 
rerseits gibt es jedoch auch einige Umst~,nde, die zur Vorsicht mahnen: etwa die Tatsache, dass 
Toeplitz in seinem Gutachten tiber Bessel-Hagen ftir die Bonner Fakulfftt darauf hinweist, dass Hasse 
gerade wegen dieser Arbeit Bessel-Hagen zur Umhabilitation von G6ttingen ach Halle bewogen habe, 
und dass die Arbeit, wie Bessel-Hagen selbst meinte, von Courant bzw. R. Fricke begutachtet worden 
sein soil (vgl. die Briefe an die Mutter vom 8.5.1925 bzw. an Elisabeth Hagemann vom 24.3.1944). 
15. Mitteilung von Wilhelm Lorey an Hermann Bessel Hagen vom 7.5.1946 (Kohlepapierdurchschlag 
in einem Schreiben von Lorey an Peschl vom 8.5.1946 in BH 6). 
16. Vgl. die vom 4.6.1946 datierten Transportquittungen in BH 6. 
17. Bessel-Hagens mathematische und physikalische Bticher sind heute an den betreffenden Stellen 
in die alphabetisch angeordnete Institutsbibliothek ingestellt worden. Ein Katalog dieser Bticher 
blieb im Nachlass (BH 10) erhalten. Die darin allein verzeichnete Abteilung "A. Mathematik und 
Physik" umfasste demnach einmal 165 Werke. Bessel-Hagens Biicher zum klassischen Altertum an- 
dererseits stehen och immer ungetrennt im Mathematischen Institut. Aufgrund einer im Juni 1989 
vorgenommenen Z~ihlung handelt es sich um ca. 250 Werke, worunter die zahlreichen Textausgaben 
aus der Bibliotheca Teubneriana auffallen. Daneben blieben im Mathematischen Institut auch insgesamt 
ca. 100 Werke zur alten Mathematik, zur Astronomie und zur Wissenschaftsgeschichte erhalten, die 
vonder Bibliothekarin im August 1989 in einem Nachtrag zum Katalog der Bticher von Bessel-Hagen 
verzeichnet wurden. Des weiteren findet man einige Zeitschriften (Die Antike, Bonner Jahrbiicher, 
Gnomon, Isis, Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik), die 
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Besitzervermerke von Bessel-Hagen tragen, sowie 21 in Leder gebundene Sammelb/inde von Sonderab- 
drucken, die Bessel-Hagen seinerzeit aus dem Nachlass yon J. O. Mfiller iibernommen hatte. 
18. Weitere Angaben hierzu und zu dem in jenen Monaten stattfindenden Umzug yon Bessel-Hagen 
in das Haus seiner Freunde Dreisch findet man auch in zwei Briefen an Pinl und Schaffeld vom 
16.9.1945. 
19. Dies gilt zum Beispiel ffir Bessel-Hagens Pr~iparationsnotizen u einem mehrsemestrigen Vorle- 
sungszyklus in den Jahren 1930-32 fiber mathematische Physik, yon dem sich zum Teil auch Bessel- 
Hagens vollst~indige Vorlesungsausarbeitungen erhalten haben. Der Zyklus umfasste die Vorlesungen: 
"Differentialgleichungen und Integralgleichungen der mathematischen Physik" (Ausarbeitung in BH 
263), "Variationsrechnung" (Ausarbeitung in BH 255.7), "Trigonometrische R ihen" (Ausarbeitung 
in BH 228), "Analytische Mechanik" und "Kolloquium fiber die Geschichte der Variationsrechnung". 
Die diesbezfiglichen PrS.parationsnotizen liegen heute zerstreut in den Bestandessignaturen BH 213, 
239, 246, 247, 248, 255.3, 255.6, 256.2-6, 257, 291, 296 usw. Ihre Zusammengeh6rigkeit ergibt sich 
u.a. dadurch, dass sie sich alle auf der Riickseite von alten Korrekturabzfigen der yon Bessel-Hagen 
mitgelesenen dritten Auflage der Funktionentheorie von Hurwitz-Courant aus dem Jahre 1929 befinden. 
Zur Datierung der Notizen l~isst sich bemerken, dass man auf analogen Korrekturabziigen dieses fiber 
500 Seiten umfassenden Werkes auch Notizen zu dem von Bessel-Hagen mit Toeplitz im Sommerseme- 
ster 1931 abgehaltenen "Colloquium fiber h6here Zahlentheorie" finder. (Letztere sind heute ebenfalls 
in die Mappen BH 221,246 und 324 aufgesplittert.) Berficksichtigt man die oben dargelegten Fakten, 
so dr~.ngt sich nachfolgende Vermutung auf: Bei den fraglichen Notizen dfirfte es sich wohl gr/~sstenteils 
um Pr~iparationsnotizen u den beiden letzten Vorlesungen des obenerw~ihnten Zyklus handeln, von 
denen sich keine vollst~ndigen Ausarbeitungen rhalten haben. Dutch die Kriegseinwirkungen wurden 
die frfiher einmal zusammenliegenden Notizen auseinandergerissen, so dass sie heute auf mehr als 
zehn verschiedene Bestandessignaturen d s Nachlasses zerstreut sind. 
20. Der genaue Umfang dieser Sammlung ist heute leider nicht mehr eindeutig feststellbar, da durch 
die Kriegseinwirkungen wohl etliche der fiir sie charakteristischen blauen Mappen mit beschrifteten 
Klebeetiketten zersti~rt oder auseinandergerissen wurden. 
21. Hervorzuheben sind dabei z.B. Kleins eigenh~indige Angaben zu W. v. Dyck in BH 309, die in 
BH 311 befindlichen Briefe von C. Segre an Klein sowie die yon Bessel-Hagen als Notizpapier 
benutzten, an Klein gerichteten Schreiben von F. Schur, O. H61der, M. Krause, A. Markoff [Markow], 
O. Stolz usw. Letztere befinden sich teils in BH 260. 
22. Zu Friedrich Diestel vgl. Universit~tsarchiv G6ttingen, Dekanatsakten der Philosophischen 
Fakult~t, Nr. 175b~ Promotion Diestel sowie Universit/~tsbibliothek G6ttingen~ Bibliotheks-Archiv B,
Personalakten Diestel. 
23. Vgl. H.-J. Klemmt, Asymptotische Entwicklungen fiir kanonische Weierstrassprodukte und 
Riemanns Oberlegungen zur Nullstellenanzahl der Zetafunktion, Nachrichten der Akademie der Wis- 
senschaften i G6ttingen aus dem Jahre 1982, Mathematisch-Physikalische Klasse, S. 47. 
24. Briefliche Mitteilung an den Autor vom 29. Januar 1986. 
25. Ffir die von Bessel-Hagen besuchten und ausgearbeiteten geisteswissenschaftlichen Vorlesungen 
vgl. S. 386 und BH 20-35; ffir eine Gesamtfibersicht aller von ihm besuchten Vorlesungen siehe die 
in BH l befindlichen Testathefte und Abgangszeugnisse. 
26. Das Wintersemester 1919/20 (im Vorlesungsverzeichnis als "Winter-Semester 1920" bezeichnet) 
begann ausnahmsweise erst am 5. Januar 1920 und dauerte his zum 31. M~rz 1920. 
27. Die Vorlesung wurde im Vorlesungsverzeichnis for das Sommersemester 1919 nicht angektindigt. 
Die Zuschreibung an Hans Hamburger, der sich erst am 16. April 1919 in Berlin habilitiert hatte 
[Biermann 1988, S. 367], ergibt sich aus dem Testatheft ("Anmeldebuch") von Bessel-Hagen oder 
mittels des darauf beruhenden Abgangszeugnisses von Bessel-Hagen, welche beide in BH 1 erhalten 
blieben. 
28. Die Vorlesung wurde im Vorlesungsverzeichnis yon Frobenius angekfindigt, der jedoch am 3. 
August 1917 verstarb. 
29. Die Zuschreibung der Vorlesung an Knopp ergibt sich aus dem Vodesungsverzeichnis und aus 
dem Abgangszeugnis (oder Testatheft [vgl. Anmerkung 27]) yon Bessel-Hagen. Die Vortragsdaten 
setzen sich in der Nachschrift fiber beide Semester vom 2. Okt. [1917] bis zum I. Aug. [1918] fort. 
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30. Die Vorlesung erscheint im Vorlesungsverzeichnis und im Abgangszeugnis nur for das Winterse- 
mester 1919/20; in der Nachschrift setzen sich jedoch die Vortragsdaten mit einem Unterbruch im 
April bis zum 31. Juli 1920 fort. 
31. Der vollst~indige im Vorlesungsverzeichnis angekiindigte Titel der Vorlesung lautete: "Differen- 
tialgeometrie der Raumkurven und Fl~ichen". 
32. Die Zuschreibung der Vodesung an Schmidt ergibt sich aus dem Vorlesungsverzeichnis und 
aus dem Abgangszeugnis von Bessel-Hagen. 
33. Der im Vorlesungsverzeichnis angekiindigte Titel der Vorlesung lautete: "Anwendungen der 
Theorie der elliptischen Funktionen auf Algebra und Zahlentheorie'. 
34. Der im Vorlesungsverzeichnis angekiindigte Titel der Vorlesung lautete: "Gew6hnliche Differen- 
tialgleichungen im komplexen Gebiet". 
35. Die offizielle Ankiindigung der Seminare von Courant und Landau erfolgte damals noch im 
Rahmen des Mathematisch-physikalischen Seminars. Die von Bessel-Hagen gegebenen Titel fiir diese 
Veranstaltungen weichen meist st~irker von denjenigen i  den Vorlesungsverzeichnissen ab. 
36. Das Titelblatt dieser Vorlesungsnachschrift fehlt zur Zeit. Die Zuschreibung der Vorlesung an 
Emmy Noether ergibt sich aus den Angaben in der Nachschrift und dem Vorlesungsverzeichnis. 
37. Der vollst~indige im Vorlesungsverzeichnis angekiindigte Titel der Vorlesung lautete: "Arithme- 
tische Theorie der algebraischen Funktionen". 
38. Die Vorlesung wurde im Vorlesungsverzeichnis von Hausdorff angek~ndigt. Aufgrund er Melde- 
kartei der Stadt Bonn war Udo Wegnerjedenfalls vom 15. Januar bis 1. August 1929 in Bonn wohnhaft, 
worauf er sich nach G6ttingen abmeldete. 
39. Dass derartige, auf dem Sachprinzip beruhende Korrespondenzmappen bereits von Bessel- 
Hagen angelegt wurden, ergibt sich u.a. aus dem nachfolgenden igenh~indigen Verweis von Bessel- 
Hagen bei der Korrespondenz mit Landau: "Einige Stiicke meiner Correspondenz mit Landau liegen 
in dem Act zum Waringschen Problem [heute BH 262]". 
40. Die Verluste diirften vor allem die Korrespondenzen von "A- J "  und "P -Z"  betreffen, da fiir 
die Korrespondenten von "K -P"  die von Bessel-Hagen angefertigten Karteikarten zu den jeweiligen 
Korrespondenten beinahe liickenlos erhalten blieben: W~ihrend in den ersten beiden Bereichen ach 
der alphabetischen Wiedereinordnung des Briefwechsels heute ca. 60-70% der Karteikarten fehlen, 
sind es im dritten Bereich nur etwa 7%, deren Fehlen z.T. auch dutch eine etwas andere Ablage der 
Korrespondenz erkl~rt werden kOnnte. Da der guterhaltene mittlere Tell der Korrespondenz etwa 
den Umfang eines der beiden heute noch erhaltenen Korrespondenzk~isten aufweist, dr~ingt sich die 
Vermutung auf, dass die Korrespondenz urspriinglich wohl in mindestens 3 K~isten gelagert wurde, 
yon denen jedoch nur der mittlere unbesch~idigt blieb. Die anderen m0ssen bei der Truppenbesetzung 
ausge|eert worden sein, wobei gr6ssere Teile des Briefwechsels und zumindest auch ein Kasten 
verlorengingen. Die soeben ausgesprochene V rmutung l~isst sich durch die Feststellung sttitzen, dass 
die seinerzeit wohl ausgeleerten Korrespondenzteile h ute erhebliche Schmutzspuren aufweisen und 
bei unserer ersten Einsichtnahme im Frfihjahr 1986 zu einem betr~ichtlichen Teil noch vollkommen 
ungeordnet ausserhalb der K~isten in den jetzt aufgelfsten provisorischen Sammelmappen BH 53.3-5 
lagen. Zudem gibt es in den ausgeleerten Bereichen einige Korrespondentenkarten, zu denen heute 
iiberhaupt keine Korrespondenz mehr existiert. Eine zus~itzliche Erh~irtung erhielt die obige These, 
als wir weitere Teile des Briefwechsels von Bessel-Hagen im Nachlass von Ernst Peschl (1906-1986) 
entdeckten. Diese sind ebenfalls tark verschmutzt und entstammen benfalls nur den seinerzeit wohl 
ausgeleerten Bereichen "A- J "  und "P -Z" .  
41. An derselben Stelle wird gelegentlich auch auf andersartige Materialien verwiesen, die mit der 
betreffenden Korrespondenz in Beziehung stehen, wobei derartige Verweise durch die Hinzuf0gung 
yon "vgl." gekennzeichnet wurden. 
42. FOr weitere Angaben zu Otto Toeplitz und dessen Vorfahren siehe [Behnke & K6the 1964, 
Gillispie 1970-1980, Gohberg 1982, Klingenberg 1982, Krull 1970, Poggendorff 1863ff. usw.] 
43. Toeplitz' mathematische Papiere wurden vonder  Familie nach dessen Tod zun~tchst in ihrem 
Haus in Pal~istina ufbewahrt. Nach dem Krieg ~ibersandte Frau Toeplitz die Papiere zur Infinitesi- 
malrechnung an Gottfried K6the (1905-1989) im Zusammenhang mit der posthumen VerOffentlichung 
von Toeplitz' Werk Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung [Berlin/G6ttingen/Heidelberg 1949]; 
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sie befinden sich heute im Nachlass von K6the und umfassen ca. 300 Blatt (nach einer brieflichen 
Mitteilung von Professor J. Weidmann, Frankfurt, der K6thes Nachlass z.Zt. bearbeitet). Die restlichen 
mathematischen Papiere wurde im Jahre 1979 dem Mathematischen Institut der Universitat Tel Aviv 
fibergeben. (Genauere Angaben hierzu sind durch Professor Gohberg, Tel Aviv, erbaltlich, der diese 
Papiere verwaltet.) Weitere Materialien (v.a. Akten) befinden sich noch immer im Besitz der Familie, 
die uns einige Schriftstticke anl~isslich unserer Anfrage tibersandte. Dabei teilte sie uns auch mit, dass 
die Papiere nach dem Tod von Toeplitz in einem Keller untergestellt werden rnussten, wo sie "z.T. 
verloren gingen oder durch Wasser geschadigt wurden". Die Bibliothek von Toeplitz wurde von 
diesem anl~isslich seiner Emigration wohl ebenfalls gr6sstenteils nach Palastina gebracht und dort in 
demselben grossen Keller untergestellt (briefliche Mitteilung von Professor M. M. Schiffer, Stanford). 
Nach Toeplitz' Tod wurde die Bibliothek von Frau Toeplitz und Menahem M. Schiffer katalogisiert, 
da gr6ssere Teile durch Vermittlung von Alfred Brauer im Sommer 1940 an das Institute for Advanced 
Study in Princeton verkauft werden konnten (vgl. IAS, General File, Library 1931-45 und H. Weyl, 
Memorandum to the Library Committee, 1. April 1952 sowie den obenerwahnten Brief von Schiffer). 
Nacb den uns vom Institute for Advanced Study iibersandten Unterlagen umfassten diese mindestens 
200 Zeitschriftenb~inde (Mathematische Annalen 1869-1933, Jahrbuch der Mathematik 1868-1930, 
Jahresbericht DMV 1890-1933), ca. 150 Bticher sowie einige handschriftliche Vorlesungsnachschriften 
(fOr genauere Angaben vgl. IAS, Condensed Accession Book 1940-1941). Die in Palastina verbliebenen 
Biicher gingen gemass Schiffer vermutlich tells an die Hebrew University in Jerusalem, teils aber 
auch an Private fiber. Sie enthielten ach einer von Uri Toeplitz im Herbst 1992 aufgefundenen Liste 
etwa 150 Zeitschriftenbande (u.a. Fundamenta Mathematicae 1926-1937, Journal fiir die reine und 
angewandte Mathematik 1929-1938, Mathematische Zeitschrift 1918-1933, Rendiconti del Circolo 
Matematico di Palermo 1908-1924, Rendiconti Seminario Matematico Universitd i Roma 1922-1931, 
Sitzungsberichte d r Berliner Mathematischen Gesellschaft 1911-1932, Soci~t( Math(matique Suisse, 
Compte Rendu des S~ances 1911-1937, Zentralblatt fiir Mathematik 1931-1933), ca. 400 Biicher sowie 
diverse weitere handschriftliche Vorlesungsausarbeitungen. 
44. Ftir die Anordnungsprinzipien der Zusammenstellung vgl. die Angaben im Kapitel fiber die 
Vorlesungsnachschriften vo  Bessel-Hagen. Die von Emil Toeplitz angegebenen Vorlesungstitel 
weichen haufig von den offiziellen Anktindigungen i den Vorlesungsverzeichnissen ab. So lauten 
z.B. die offiziellen Anktindigungen der von Bachmann und Rosanes im SS 1872 gehaltenen 
Vorlesungen: "Die Anfangsgrtinde der Zahlentheorie" und "Elemente der modernen Algebra 
(Invariantentheorie)"..Ahnliche Abweichungen ergeben sicb auch ftir die von Rosanes angektindigten 
Seminare. 
45. Bei den von Julius Toeplitz angefertigten Vorlesungsnachschriften ha delt es sich nach dem 
Datumsvermerk wohl um spatere Abschriften oder nachtragliche Ausarbeitungen. Die betreffenden 
Vorlesungen wurden jedenfalls im WS 1846/47 in Berlin nicht gehalten. 
46. A. Mayer ktindigte im Sommersemester 1875 laut Vorlesungsverzeichnis nurdie nachfolgenden 
Vorlesungen an: "Einleitung in die analytische Geometrie" und "Ausgewahlte Capitel aus der hOheren 
Mathematik". 
47. Die Vorlesung wurde gemass den Vorlesungsverzeichnissen und den Akten im Universitatsarchiv 
G6ttingen (Kuratorium 4, I, Nr. 81) im Wintersemester 1904/05 und nicht, wie auf der Nachschrift 
angegeben, im Wintersemester 1905/06 gehalten. 
48. Der im Vorlesungsverzeichnis angekiindigte Titel der zweiten Vorlesung Landaus lautete: "Zah- 
lentheorie (zweiter Theil: Theorie der algebraischen Zahlen und der Ideale)". Otto Toeplitz hat yon 
beiden Vorlesungen, wie auch in mehreren anderen Fallen, nur den Anfang ausgearbeitet. 
49. Die Ausarbeitungen der beiden vorangehenden Vorlesungen befinden sich in demselben Heft. 
Die zweite tragt keinerlei l]berschrift; ihre Zuschreibung an Rosanes wird durch die Angaben in den 
Verzeichnissen von Bessel-Hagen und die Anktindigungen im Vorlesungsverzeichnis ahegelegt. 
50. Die Vorlesung wurde im Vorlesungsverzeichnis ft r das Wintersemester 1902/03 nicht angektin- 
digt; Schottky war erst zum 1. Oktober 1902 nach Berlin berufen worden [Biermann 1988, S. 170]. 
51. FOr biographische Angaben zu Franz London siehe z.B. [Study 1918] und [Krull 1970]. 
52. FOr die Anordnungsprinzipien der Zusammenstellung vgl. die Angaben im Kapitel tiber die 
Vorlesungsnachschriften vo Bessel-Hagen. Die von London angegebenen Vorlesungstitel weichen 
gelegentlich von den offiziellen Ankiindigungen i den Vorlesungsverzeichnissen ab. So hiessen z.B. 
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die offiziellen Ank0ndigungen der von Fuchs und Staude im SS 1888 bzw. SS 1884 gehaltenen Vorle- 
sungen "0ber  die Darstellung der Functionen, welche durch Differentialgleichungen d finirt werden" 
und "Elemente der Functionentheorie". 
53. Die Ausarbeitungen der zwei vorangehenden Vorlesungen befinden sich in demselben Heft. Ihre 
Datierung ergibt sich durch das im Innern der zweiten Ausarbeitung befindliche Datum "24.V.87" 
und durch die Anktindigungen im Vorlesungsverzeichnis. 
54. Vgl. BH 290, BH 325 und Anmerkung 17. 
55. FOr weitere Angaben zu Felix Hausdorff und dessen Nachlass siehe [Bergmann 1967, 1969, 
Dierkesmann 1967, Gillispie 1970-1980, Krull 1970, Lorentz 1967, Mehrtens 1980 usw.] 
56. Die von Klein abgehaltenen Vorlesungen tragen in den Vorlesungsverzeichnissen die Titel: 
"Encyklopaedie der Mathematik" [WS 1902/03] und "Encyclop~idie der Geometrie" [SS 1903]. Das 
nachfolgende Seminar wurde im Vorlesungsverzeichnis urvon Hilbert und Minkowski angek0ndigt. 
Kleins Mitwirkung ergibt sich jedoch aus der Vorlesungsnachschrift einwandfrei: Zum einen hielt 
Klein den einfOhrenden Vortrag zum Seminar nach den Angaben auf der ersten Seite der Nachschrift, 
und zum andern fiahrt die Nachschrift auf dem Buchrficken die freie abgek~rzte Bezeichnung "Klein, 
Riemann'sche Funktionen, Seminar, Winter 1905-06". 
57. Das hier publizierte Schriftenverzeichnis beruht weitgehend auf der von Bessel-Hagen selbst 
angelegten Sammlung von Sonderabdrucken in BH 350. Bessel-Hagens fiber 200 Rezensionen im 
Zentralblattfiir Mathematik sind darin nicht enthalten (vgl. hierf0r Bessel-Hagens gesonderte Samm- 
lung in BH 339). 
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